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ORACIÓN FUNEBRJ 
EN LAS EXEQUIAS , QUE LA UNIVERSIDAD DE SALA-
manca celebro en fu Real Capilla de San Gerónimo á la 
venerable memoria de fu Iluftre Hijo 
EL S" D. MATHEO 
PÉREZ G A L E O T E , 
DOCTOR , Y CATHEDRATICO DE PRIMA DE CAÑONES 
de dicha Universidad, del Coufejo de íu Mageftad 
en el Real de Caftiila. 
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D I X O L A. 1 P 
E L R R . P . M . F r . J U A N D E SANDOVAL, DEL SAGRADO 
Orden de Predicadores, Do5t¡x Fhe©logo, y Cachedracico 
de Viiperasde dicha Univeríidad», 
SÁCALA A LUZ 
DON BENTURA PÉREZ GALEOTE , AMANTISSIMO H i -
jo del Difunto, Colegial que fue en el Mayor de San lldefonfo de 
la Univcríidad de Alcalá , Cachedratico de Código de la 
de Salamanca , del Coniejo de fu Mageltad , y A l -
calde del Crimen en la Real Audiencia 
de Zaragoza. 
QUIEN REVERENTE LA DEDICA AL EXCmo. SEÑOR 
I D.IÑIGO D E L A C R U Z , 
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SEÑOR DÉLOS CAMEROS, CONDE DE AGU1LAR, &c I ^ 
En Salamanca: En la Imprenta de la Santa Cr;w: Añude 1725* j gj 
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íO 
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR D . IÑIGO 
¿c la Cruz , Fernandez , Manrique de Lara , R.a-
mírez de A-rellano, Mendoza, y Albarado, Señor 
de los Cameros, Conde de Aguilar, Frigiliana, 
y Villamayor, Marques de la Inojofa , Señor del 
Efhdo de Andaluz,y Mayalde.de lascincoVillas, 
y Valle de Canales , de la Cafa Carrillo , y Villa 
de Arellano en el Rey.no de Navarra, y de las V i -
llas de Soco , Luezas , Rivavellofa, y Tregua-
xarrees , Comendador de la Encomienda de Man-
zanares en la Orden de Calatrava , y de la de Ca-
fas Buenas de Merida en la de Santiago, &e. 
Gencil-Hombre de la Cámara de fu 
Mageítad, y Capitán General 
de fus Reales Exerci-
tos, &c. 
EXCmo* SEÑOR. 
Señor. 
coftumbrala Univeríidad de Sala 
manca ( cuya grandeza fe dice 
bien con folo fu nombrej^mahi-
. feítar fu amor , y feñtimiento 
en la muerte de aquellos , que 
han. logrado el honro ib Tim-
bee de Hijos fuyos , con el 
Grado de fus Doctores, 6 Maeítros, hacer deípues 
de varios privados Sufragios , uno publico, y fo-
lemnifsimo, que concluye en una Oración Fuñe, 
bre, que predica uno de fus Indivi dúos, para que 
los demás, y el Pueblo todo, ( á quien ha llamado 
deídc el dia .antes con continuos clamores de fus 
campanas) entiendan mejor los tiernos fentimien-
tos, que hace como Madre en la perdida de fu 
Hi jo , y los motivos., porque juítomente la-llora, 
5> 't 
Ferebacur autem 
defun&us, fi iüuf-
tris , ac lplendídl 
generis, merítifque 
inRein Publ.iníig-
nis fuiííet, primunt 
h\ forum , ibique 
Oratio funebris re-
cicabatur. Rofinut 
de antiquitattb Ro» 
man lib. %.cap.i9, 
colutnn, mibi 5 .elr-
jc* médium* 
KM 
Eft autetn hoc ip-
fum íolatijloco ín-
ter mu Itos dolaren* 
fuum dividere:quia 
qui difpenfatur ia-
ter plures, exigua 
debet apud te par-
te fubfidere. Sincc. 
ad Polihium c 3 1 • 
Gloria füiorumPa 
tres eor.um. P-rov-
Sakm. cap. 1 jjty.6» 
(C) : 
Alexandcr ínter-
rogatus quid prsefe-
ferretjfi optioni da-
retur íocu's,Patrem 
habere Philipa, an 
Ariftotelem Pre_cep 
torem?lllicó reípo-
dit,Magiftrum pr©-
cul-
cuUlubló prepone- y porque piadofamente efpera, havrá fído medío| 
t« ai : Pater enlm para gozar la eterna Bienaventuranza, 
ut cíilm j caeterúm E(\a fúnebre demonftraciori, 6 fufragio (que 
Preceptor, ut-pr¡e- comunmente fe lias» de Honras >li para lo prora-
c'Ure inftitutus el- no la autoriza de JutU , con las ceremonias , que 
l'eni Author fuit. defde que huvo en el mundo Varones Sabios , fe 
fraáit Piulare, in acoíhimbraron hacer en fus Exequias , ( >J<) no 
V¡t* Aiíx. menos para lo Religioíb , con el precepto , que 
Quo quidem col- tiene en íus Eftatutos aprobados por.variosSumos 
ligo mínimum efle Pontífices , y fe puede viren el titulo 52. §. 10.: 
bcueficium Patris, donde le previene, predique efta 'fúnebre Oración: 
Matrifque cüncubi- uuo.de fus Individuos ; 6 porque creyó, no po-
tum, nitiaccefferinr día haver Hijo de tal Madre , que no mere. 
alia, qasprofeque-^íeífeefte honrólo fufragio , y Panegyris , 6 
rentur hoc initium porque no podría la diferecion de tal Orador ex-
nwtnerisj&alijsbf- seder los limites, que permite la chriftiana pie» 
ficijsratú facerent.'dad. 
Se me. de Beneficijs' Con eftos motivos el dia 1 o. de Henero de 
lib, $. cjp. 31. eíte año , celebro en fu Capilla de San Gerónimo 
. Sicuti- Parentes* el publico fufragio,y folemne función de lasüon-
fíliorum corpora ef ras por la muerte , y memoria de mi venerado 
figiant, Í M Prscep- Padre,y Señor el Señor Doe\» D, M/VTHEO P E R E Í 
tor DUcipulornm G A L E O T E ÍU Graduado : y fiendo mi dolor en ef-
mentes tormar, que ta perdida quai íblo fe puede difeurrir , pero no 
: res tanto príeríolior expreüar , es ociólo eldecir elahfia , -con que ha-^  
vidtri roieí,'quan- vre procurado recoger la Oración , en que el in» 
to homo interior dividuo de aquella Univeríidad , por ella , y ato-» 
bomine di exterio- da ella, epilogo con fus fentimientos las Honras 
re pr^ ftantior.Epif- de'mi amado Padre : fi creyendo al Phüofopha1 
toi Pbflipi Btroald, Efpañol Séneca, tiene lugar de .confnelo ver el do-1 
aJ M,rtiúum Boe lor dividido ; ( A ) y fi en las Honras de un Padre 
mium, eltán vinculadas las Glorias del Hi jo i ( B ) enre-
( D ) girtrar las que del mió ha publicado la Athenas de 
: Cura domi hahe- Efpaña, dicho fe eftá , que havre hallado grande 
rerrr, unde t.im> lar- coníuelo á mi pena* 
ge di&ercm , In Pero todo es poco para aliviarla ; no ten-
Adtipüa y Scen* 4: goyo lolaiade nave*; peidido un Padre; añade-
. ie-
^mcIadehavcrperdíácunMaeftrOjqúeencon- ( E ) 
cepto del Grande Akxandro , y otros , tiene mas O te beatú adoleív 
derecho para fer ama do. ( C ) Tenia yo en fu v i - ceceml qui eum po-
da la fortaiia de tener en cafa , no focóte , íi cau- tifsimum imitandú 
¿alólo r io , d.» ide beber el preciof® raudal de la habes, cui natura 
Ciencia ,q'jedixoTerencio. ( D ) Éntrelas hu- fimilimum cíTe vo-
manas felicidades cuenta Plinio el Menor , la de luit, Plin.lun. ¡ib» 
-tener que imitar en aquel , á quien ( como al Pa- 8. B.p-Ji. i 3, 
dre) nos quito fem.jantes la naturaleza. ( E) No ( F } 
tuve yo folo que imitar eítudio, y comprehenfion Liberto , & fiíiá 
en puncos de mi facultad , ni ciñó a ellos folos mi íemper honeftav, Se 
venerado Padre fu cní'eñanza, y Magifterio, eften- lauda perlona Pa-
dióla en quancos puede fer -.neceilaria , aísi en tris, ac Patroni ve-
Chriftiandad , como en Politica : En el .difícil reri debet. XJlpian. 
arte de morir, como debe el Sabio, me dexó tan- in ^ g-9>ff- <á* obfe-
caeníeñanza, y tinto exemplo á. mi imitación, .quijs Parentibus 
quanta me dio toda tu vida : pero omito mas in- praftandh. 
vidual narrativa , aísi por la mejor, que el Ora- ;.{ G ) 
dor hace en eñe Panegyris .. como porque no pa- Fratris queque 
recesa nuevo, el que al Hijo parezca honefta , y tui produc memo-
Santa la perfona de in Padre , quando ya en In riam aliquo feripto 
tiempo lo íupnfo 3 6 mando el Confuko.Uipia rft monumento tuq 
no. ( F ) rü. Hoc enim uní» 
En perdida de tanto Padre , y Maeftro no eü rebus. hnmanis 
puedo tener otro confnelo', que el que parece me opus, cui nulla teto 
dexó prevenido en varios Eícritos , que,al peftas noceat,quod 
gnnoscitb el Orador , y otros tlexan bien d,if- milla «cnlurrniat 
currirfede los varios empleos , que tuvo,.como vetuftas : catera9 
UsMaterias •• . quae per confcrucYio 
DeCoifírr/íjthneutíIi%vg¡lnutilk nem lapidurn , & 
De Judie ijs i ¡a Sexto"- . marmóreas- mollcs9 
De Lxcfptianibus: aut. terrenos tiuml-
De Deooflio: los in.maená eduCx 
De rteft'bus\ tosaltituqiué conf-
uí- Sur&mttíta Ordinhl tant, non propaga* 
De Arb'itrh: . bunt lpngarn di', ra, 
D¿ Jfadisijfi , quippefc ipíainte-
reant Séhec, tnCti- que di&b al pnblicó en. los ocho años de Catrie* 
¿ J . ad Volyb.c. 11. dracico, y otros papeles , que trabajó en los de* 
( H ) mas empleos, que exercio en ferviao de fu Ma-
Immortalis eft in- geftad :.en todos puedo decir me dexó immortal 
genij memoria: hác iu enfenauza .jpues-no logran menores privilegios. 
tuo fratri largire,in los Efcritos, que ala polkeridad fe dexan i dicelo 
bac eum colloca: Séneca ; pero con mas concepto , y propriedad 
tnelius illum dura- para mi aílunto ; pues no folo da la gloría de im-
turo fernper confe- mortales a los Eicritos, que el difuntodexa, ü % 
crabis ingenio, quá los que a fu memoria hace el fobreviviente her-
irrito dolore luge- mano, ( G ) mejor tendrá lugar en el Hijo por na-
bh.ScHec.ibid. turaleza, y doctrina. * ' 
( I ) Aun no he dicho toda el alma , y proprie» 
Effíce, ut frequen- dad, que contiene la fentencia de tile Pñilofophor 
ter fratrts tui me-Trata de confolar á un Hermano , que llora 1* 
moriam tibi vellis muerte de otro, y d?.por arbitrio , el que alar-
oceurrere, ut illum, gando fu memoria con fus eferkos , leconílruyjt 
& Sermonibus cele- un monumento, que ferá mas que de marmol per-
ores , & afsidua re- petuo; mejor (dice ) obfequiará al difunto con* 
cordatione rcpne- elU immortal obra de fu ingenio , que con lainu-
fentcs tibi. Senec. t i l , y dolorola de fus lagrimas. ( H ) Parece que 
eodsm cap. circo,fin. Séneca me efe-tibia ellos coníuelos; ó diciendome 
( J ) no haver perdido la eníeñanza de tan gran Maef-
Si quando , in- tro , como Padre , pues eterna me la dexabar* 
quit, apud Roma, fus Efcritos , ó que ft yo con los míos .eftendieíle 
noí quirpia.-n ex 11- te memoria de los fuyos, le haría el mas durable* 
iuPmbus viris ex y obfequiofo túmulo, ó monumento, 
hac vita difceflerit, ; . Ello es .Señor , lo que intento , en tanto,. 
ciato funere porta- como en efta Dedicatoria me dilato; que íi es del 
tur cum relíqua po- Sermón de Honras de mi venerado Padre, tam. 
pa ad^  roílra , fíe bien en Sermones acoufeja Séneca en el miímo lu-
dida in fo-rum : Ec gar al Hermano afligido, celebre la memoria del 
tfc*»« fhns confpi- difunto. ( 1) Seria porque eñe gran Philoíopho, 
* .^nunc obvola* como Maeltro de las ceremonias fabiasde aquel 
tus , iríqH- raro, u- tiempo , ( que oy «eneramos antigüedades de los 
«i vería í3lcbe cir- Romanos) íabia, que el mas cercano Pariente 
« a a g m & M p í ai- del difuato era el que haviade, predicada Ora-
i J*I cen- p c ioa 
tíon fúnebre; c4 Sermón de fus Hondas al Pueblos cendit, fiquidem fi-
ypor lo naifmo preferido el Hijo á todos los de- lius adultus fuper-
rnas Parientes •{]) Con que á mi parece tocaba íic, ac pratfcns exif-
el predicar las virtudes, y desdas gloriofos hechos tat: Sin vero alius 
de mi Padre amado : No he podido hacerlo, por quifpiam ex ipfius 
no citar en ufo efta difercta antigüedad Romana; genere, aedemor-
pero qu3nto mi voluntad eftá por efto quexofa, tui virtutes , & qua: 
tanto efta. mi entendimiento complacido; pues in vitaprgclarégef-
veo, ¿i en efte Sersnon fe han apurado por fu Ora- fit, depraedicst. Ro* 
dor en alabanzas de mi venerado Padre todos los fm.de Antiquitatib» 
raudales de la Oratoria, con los delicados primo- Román, lib. j . cap. 
res de la Thtologia, y Eícritura Sagrada; fin omi- 39. utfupr. 
Úr , en quanto permitió el tiempo, y el aflunto, ( K ) 
quanto pudieron contribuir a el las demás cien- Alise in foribus,& 
cias: y afsi gozofo putdo eftar, en que la coftum- cirea limina animo 
bre de efte figlo me haya librado de la obligación, ruin ingentiú Ima-. 
que la de los Romanos me imponía; y mas quan- gines erant,qu;£ nec 
do dando oy á la cftampa efte Sermón, ó Pane- tmptori refrigere l i 
gyris; puedo lograr conftruir á la memoria de mi ceret: quje etiam 
yeneradoPadre, ySeñor el monumento immortal, domus ornamenta 
que debía , fin que le falten los primores del arte, erant. Re fin M An-
y fin que fea ceñida á fola Salamanca la noticia. tiq. ¡ib. I. c. 19. 
Eftos fon , Señor Excmo, los motivos, por- ( L ) 
que fe predicó efte Sermón ; los porque llego á Credamus nihil 
mi mano ; y los porque le do í l rk feqÉ publica con eífe grato animo hx> 
tan dilatado Prologo, y Dedicatoria: los que ten- ñeftiüs.Omnes hoc 
go para hacerfela á V . E . pedían mas volumen, Urbes, omnes etiá 
que el de todo tfle Impreíío ; por lo que omitíen- ex Barbaris Regio-
do quanros ofrece la Grandcaa de V . E para hon- nibus gentes con-
rar efta Obra toda de Honras, con folo admitirla clamabunt: in hoc 
vaxo fu protección ; como para iluftrarla con bonis,maüfque co-
lólo poner en íu fachada la divifa de fn nombre; veniet. Senec. in 
í ™?^° ( 3 u e l o s ftfcnano/ l©s ponían en las de fus Bpifi. 81. circ»J¡* 
Edificios. ( K ) Diré folo los que cedan en mayor ntm» 
honra de -ni difunto Padre, que es lo que folicito { M ) 
en dar cita Oración á la luz publica, y lo que se In tanta iuditro-
es mas delatado de .Y* £, w n x ¿ i v e ^ a t e ^ 
fe'rivlam b-ie-ne- ' Nada ful en ci mundo mas honorífico , y 
«ttt&as sniciáí oai !w¿eW , •* mas univcrfalraence amado , q u e u a 
nes uno tSw , qaoi animo agradecido : ( L ) En todo, genero de afee 
aune ore afifcma- tos, y áe cofas fe nota gran diferencia en los mor-
hunt \ ra hoc tam cales; pero en deberfe dar gradas por las benefi, 
difeocs turba con- cios, todos convienen: ( M. ) Halla los Brutos re~ 
fentiet'. Stuea Mi. conocen eftá obligación , ( N )y en el Derecho la. 
f M ) hallo puefta por una de las de la naturaleza •, (O ) 
Orarla enim Ferae conque nada me parece podrá fer ámidii , no 
fentiune : Leonum Padre mas honrofo , que el agradecer á.V. E. i o s 
ora a Maguías im- beneficios recibidos , ni que yo podre hacer cofa 
pane tra&antur &c. mejor en fu obfcqulo , que libertarle de.eüá obli-
Senec.ds Éfrefistjs gacion tan natural, como precifia , que también 
lib. i . c.i .Caliixtuí debo decir ha tranfeendido a m i , como á fu here-
Mamirtx di Le*, dero > ( P ) y ü fe mira la qnalidad, que fe me aña* 
R"g> §• 3o* n 2 5 • $&•& ^ i )°v podre decir , no ím yo el. que fatif-
( O )• face , fi mi Padre mefmo , pues nos coníidsra uno» 
Qnamvis ad remu- el Derecho,( Q,.) aunquandofe acuerda del de 
nerandurn fibi ali- la naturaleza» 
quem naturaliter o- Lo que únicamente puede dudarfe , es» 
bDgaverunt. Ulp. in como efla oferta, que hago a V . E . podrá parecer 
leg. z 5;. £, 11. jf. de fatisfaccion de los beneficios ,recividos, pero'lo*; 
b¿reditjt. petit. grará eíladicha ,ü-la acompaña con la concisión 
,( P ) de la deuda , y la ímpofslbiüdad de la paga , (R) 
Aftiones'támacVi- ácuyo foiáp mi agradecimiento con toda la 
\& , quiñi pafsiva?, complacencia de mi ínteres; debió rni Padre,-y 
iíj hf/^ edé tranfeunt«,: Señor , y por el yo , i V . E. todos los beneficios* 
Coá/iut ex' Ulp. in que fe deben prefumír de ünailiberalidacl , como 
Itg.. .& %ff.de Bo- ÍJ- de V . E , una vez ya. inclinada á favorecerle; (S) 
nor.poJTgfíionií; •& pero como ninguna liberalidad , ni beneficie pue» 
ex -Fatipan. in isga detener-comparación , para ei aprecio , coirdos 
37. de ¿cq. htred. que por la íalud fe Hacen , ( T ) cUre'fololos que 
• N i Q.) ^' & n i z o por la de «mi venerado Padje ^que íi 
Cüm 8¿ natura Pa fon los que empeñan mas que todos mi gratitud, 
ter, & Fili'us eadcni ferán los que mejor publicarán el fingnlar modo, 
•eflepcrfonapene-'iii conque V,E.-fabc.favorecer,w ••••'' 
telliguiitur. -lujlin, " Notoria fue la «fóficocia de V , E. etvla ca-
ía m 
Ciáe mí venerado Padre todos los días, por ma- hileg. ult. CJeim* 
Auna, y tarde, defde que empezó fu ultima, en- púber.& a¿ijt fubf-
fermedad i y no era folo para vifitarle , y conío- tiiutionib. infin. 
Ifttk como Amigo, fino también para fervirle, ( R ) 
como-cnfermero, en que puedo ateftar , no quiíb B_eduit enim be-
y. E:perdonar el mas peuoíb exercicio : Afsiftia nc-ficium , qui libé-
tambien V . E . a todas.las Juntas con los Medí- cér dcbet. Senec. de 
eos , y dilcurfia con ellos , con tanta proprie- Benef. ¡ib. t. cap.i, 
dad , que alguna vez les oi confeftarfe entenados, Qui grate btntfi-
f convencidos. Ko fe contento con efto el afeito dum accipit5primá 
de V . E . y pafsó á tomar á fu cuidado bufear las e i u s penfonem fol-
medicinas , 6 manjares efquiíitos, que fe receta- vit. Grate ad nos 
ban , fia querer fiarlo de fus Criados; y en fu co- pervenifie índice-
che fue V . E. no una vez Tola, por las Boticas de mus eftuíis afr'e&U 
la Cortebufeando lo neceífatio : y quando llego bus: quod non ipfa 
al ultimo termino la enfermedad , y eftaba V . E . tántú audicnte, feci 
pofltido de otra ( que no se fi la agravaba el cui- ubique teftemur. 
dado de aquella) nos hallamos en cafa con fu ídem ¡ib. z.cap.ti¿ 
Medico , que dixo , trahia orden de hacer á mi s Statim gratus eft 
Padre quantas vifitas debiera a V . E . que abando-» qui fe onerat.Num^ 
naba en ellas el remedio de fu falud , para que quám tibi gratiant 
no tuvieíTe en fus ocupaciones efeufa para omitir- uMxs potero-.illuá 
las en el alibio d'emi Padre. certe non definam 
Efto fupo nacer V . E. cumpliendo quan- ubique cóñtcri, me 
tos oficios prefcrlbia Cafiodoro,al Amigó verda- referre non pofie, 
doro ;( V ) y efto folo puedo yo decir por honra Idemlib. z.cap.zqm 
de mi venerado Padre , como por recomponía . ( S) 
de tanto beneficio, los que V . E . ha continuado, Ut enim Imperia-
y continúa oy en protegerme , es forzólo omitir- lis fortuna ooines 
los, por no hacer libro la que es Dedicatoria; fupereminet alias, 
por todos nunca tendré otra cofa , que ofrecer á ira oportet, & prin-
|V. E. por paga ( defpues de publicarlos ) que es, cipales liberalitates 
'confeifarme fin medios proporcionados para ella, culméhabere prect 
y ofrecerme a mi mefmo a fu arbitrio •, que es con puum. Irap. lufc: 
Ao que Logró un Difcipulo de Sócrates pagar los in leg. 7. C. debon* 
beneficias ,.que le debia , y mejorarla gratitud, qua líber*. i 
que otros Diícipulos le havian,hecho por ellos. ("•. 
mí <«r /"Y \ 
n 
M W 
(T ) (X) Todo yo foi, y fere de V.Eiy fobre ofrecerlo* 
Non merces exi- y publicarlo (que es á lo que puede llegar mi agrá* 
mij laboris appeliá- decimiento ) otrezcole oy efte Sermón, como Tien-
da c-íl: quod conté- zo, el mejor, en que le ve copiado^ mi venerado 
platione l'alutis cet- Padre , y podrá fervir por memoria luya , que 
to modo íeltimari me tiene V. E. pedida , quando no ha querido 
nó placuit. Paul, té ocras , qus en ét&ratas efpeciesle he ofrecido. 
/, 3 4. $. 1 ff.de don. Nueltro Señor guarde a V . E. los muchos 
( V ) añas, que defeo, le pido, y nece&ito. De Zara-
Qui veté amícus goza á 15. de Mayo de 1728, 
eft. ornni tempore 
diliglt. Non eum 
tormentum feparat 
labor nó laxat. The ^ 
faurus non fuperat, EXCELENTÍSIMO SENQ&* 
alienus labor no» 
oceupat. Necefsitas 
amicum probat, 8t 
intime, charitatis ar '. 
doreiri fpiendor ex-
hibirá íubventionís f 
elucidar. Caftod. it% 
Epijí» 
Socrati cum muí- B.L»M.de V . E. fu mas fiel, y obligado Servidor | 
ta multi pro fuis. que mas le veneras 
quifque facultar i -
bus oflferrcnt: ES- &. Bentura Pérez Galeote* 
quines pauper z\x-
ditor nihil, inqu.it, 
dignura. te , quod 
daré tibi pofsim inve-nio, & hoc unum modopauperemme efle fcntios 
kaque dono tibi quod unum habeo , rae ipí'um. Hoc mu mis rogo qua 
lecumque eft,boni confuías vcogitefque alios » cúm muítum tibi da-
re nt, plus fibi reliquiíTe. Vicit Afquines hoc muñere Alcibiadis pa-
ren» di vitijs anímum , 8c omnem luvenum opulentorum munificen^ 
tiam. Se nee. in ¡ib. 1. de Rene/, cap. 3» 
" W m ¿PROi 
rApROBACiON" DBL $R. P. MAESTRO JUAN 
flfatbeo de los Clérigos Menores, Lt61or Jubilado, del 
Clau/lro de Tbeologot de la Univerftdad de Salaman-
ca , Catbeiratico de San Anfelmo , Predicador de f* 
Migeftad, y dot vez.es Provincial de las ios Caftiílat^ 
v Aragón, &e. De Orden del Señor Docl.ü Amador 
Merino Mjlaguilla,Cancelario de dicha Univer/idaé, 
N O fe efeuso de delirio por fineza la de Aícanio6 quien eftudiofo de perpetuar aun tiempo fu ef-
timacion, y las memorias de fu difunta Prif-
tila>efculpio en innumerables cuerpos de Diofasfa 
femejanza; folicitando , que los cuidados del arte ani-
rnaífen , en quanto fe permite al primor , la copia 
de fu empleo difunto , y que ios refpetos de las Dei-
dades, en quienes fe trasladaba multiplicado fu afpec-
to , fueíTen veneraciones de aquel perdido origi-
nal, en que idolatraba fu amor. Murió el Señor Doátor 
D . Matheo Pérez Galeote , explendor de Salamanca 
en fu Clauüro, Oráculo de la enfeñanza en fus Cathe-
dras,crédito déla Juüiciaen la Real Cnancillería de 
,Valladolid , acierto de los Confejos en el Supremo de 
Caftilla, y defempeño el mejer de las reales confianzas 
en las refoluciones mas ocultas, y aunque a quien por 
deuda erigió la común eftimacion tantas eflatuAs, que 
no pudo dexar de venerar la emulación miíma, era im-
polsible fe le atreviefíe el olvido: queriendo para defa-
hogo de fu pena,q quedaííe mas vivamente retratador 
los refpetos de la pofteridad el Benjamín de fu dolor, 
confio nueftra Univerfidad común Madre nunca mas 
juftamente afligida la pretendida copia á los aciertos 
del Rmo.Padte Maeftcp Fr. Juan de Sandoval del Or-
den de Predicadores , de fu Gremio > y Clauílro, y Ca-
thedraticode Vifperas de Theelogia ,enla Oración 
Fúnebre , que en fu Real Capilla dixo áíus merecidas 
memorias, no fin fentimiento de los que 1.0 legramos 
oírle, ni fin fuerte de los que tuvieren h felicidad de 
lcr ius oyentes, %% *. / « T 
Ov'id.lib.j.de 
Pont. eleg. j . 
ad Cottam» 
Prov.io. n . i . 
TaslUes^mbasljgeipfotogñofeereinaShii 
Et tamfMundo contingit orefruu 
Bien fabia Salaminca( como donde nada fe ignora) que 
para los judos aplauíos de aquel grata Doftor , á quien 
en fus principios crió hijo en la fecundidad de fu Clauí-
tro , y á quien en fuperior graduación,'/ mayor fortuna 
debió oficios de Padre en el ze\o de lu gloña, y exal-
tación de fu nombre , debía hacer elección del Rmq. 
Sandoval,en quien como en hijo Sabio aileguraba las 
honras , que en defempeño de fu amor , y gratitud al 
Señor Galeote la diótaba fu reconocimiento , y bene-
volencía;que fi dóde dixo Salomón que el hijo Sabio es 
regocijo del Padre, traasldaron otros, que el hijo Sabio 
le honraba filius fapient bonorific'at tatrsw. donde pu-
dieran aííegurarfe con mejor razón las honras, conque 
Salamanca quería defempeñar las deudas al difunto, 
que en la Sabiduría acreditada del Rmo. Saudoval,' en 
quien pufo como experimentada fu elección ? 6 fea efte 
hijo Sabio honor , y alegría de fu Padre el Señor Don 
Bentura Pérez Galeote Colegial 3 qué fue en el Mayor 
de S. lldefonfo Univerüdad de Alcalá, Cathedratico de 
-Leyes en efta de Salamanca , y Alcalde del Crimen en 
la Real Audiencia de Zaragoza , á quien deftinan a ma-
yores cfperanzas fus muchas prendas, afortunado inge-
nio, y mérito ventajofo-, quien heredero de la Sangre 
•de nueftro Héroe difunto por naturaleza , y de fu mu-
cha Sabiduría, ya en las Cathedras , ya. en los eílrados 
de Jufticia, que empieza á regir acreedor de mayor 
exaltación : quiere quefalga á luz la copia acertada de 
fu gran Padre multiplicada en cuerpos en la Prenfa, 
para que logre el mundo todo, en tan bella femejanza 
la pretenda \ que fe eftrechó a los aprecios de fola 
nueftra Monarcnia , y fflE difunto Padre el univerfal 
nombre , á que le hizo acreedor el lleno de tu fabidu-
ria, y la publica utilidad , que fe confefi'ará fiempre 
obligada i las cenürnudas tareas de íu docVma,y pro-
.2 lijO? 
lijos trabajos de fu enfeñanza. Cuya notoriedad mal 
contenida en las Aulas de Salamanca ocupo cante las 
reflexiones del majorSenado, que alguna vez llego á 
•motivar los afrailes de fus alceníos , con no querer 
.privar tan pretxo á la Univerfidad de un Maeftro , qe 
tanto promovía fu gloria ,.quanto acreditaba el apro-
vechamiento de los que íe honraban de folo fer lus 
-difcipulos; exprcísion , que por Angular recomendó _ 
-mas la íuperioridad de fu mérito , que aun las grandes 
.efpcrázus conque aquel Supremo Tribunal alentaba en 
-Carca q le eícribió,lus trabajos : y aunque la miíma ele-
vación q perdió fer merced , porque tuepremio ••¡parum 
ba' etlaudis virtutum Corona, &fpei magnitudo , qu<e S.Laurent.Iuf 
. ex libo-re non defeendit; pote/i qufdsm babere putmam, tin.lib.vítae c. 
fed non babet ^lotiam. H¿c ejl magnarum ratio virtu- ^ ¿c fog^ 
•tum , quantum plus homo laborat ,tarito plus mercedis 
ácquirat i&fpei- Tan infatigable fue el Señor D. Ma-
-theo en los trabajos de la propria aplicación, y tareas 
de la agena enfeñanza , como li lo que fe emprende por 
í-camino de merecer , fuelle el termino de fu efperanza* 
- y folicitud. Lo que con 'enció( no fin admiración de 
los mas advertidos ) aquel femblante immutable , con-
que recibida la noticia de fu primera honrofa exalta-
ción á la Fifcalia de Valladolid á la hora de la lección 
de Prima, fe pufo a dicTar en la Cathedrajmanifeíiando 
afsi, quaú otro era fu lentimiento , que.el de los que le 
. preciílaron á ruegos , á que dexafie la lección aquel dia: 
i períuadiendole debia íer todo del regocijo , y enhora-
buenas-, Si no huviera hablado el Gran Padre S. Águf-
tin con mas univeríálidad. , no fuera imaginación fola 
eljuizio, de que quilo retratar la codicien eludióla 
. de nueftro zeloio Doclor, Sap'tentiam enim loquuntur 
Ínter perfectos; non enim honoribus ¡uh ccnfulunt, & D.Ang, ton*».' 
innantbus lauí'bus , led utiiiiati eorum cum quitus jo- i .l.dc ver,rc-
cieíatem vita tutus inire meruerunt. Tan del eítudio lig.cap. 2,3. 
fue todo , que aun en el citado del Matrimonio en que 
«nagenaron la voHmcad fus rcfpetos, pudo referir to-
do 
Zo el güito para los libros, defempeñando aun entre faj 
que fe juzgan preciiTas difracciones del Vinculo aquel 
dicho de San Geronymo : lufii uxorMcitur fapientfa-y 
pues fin faltar á las debidas atenciones del eftado , fiem-
pre pareció , que eftaba nueftro Doctor cafado con el 
Hyer.tom. o. eftudio. De efta aplicación único empleo de fus cuida-
Üb.a b M a " dos todos, fue confequencia una perfe&a pofíeísionée 
tb, c.iot la ciencia, que aun llegando á comprehenfion de las ma-
terias mas difíciles , parecía por ia puntualidad de no-
ticias , ocuparle toda en los rudimentos de la blanda. 
En la oficina de fu eftudio donde(aunque á poca fatis-
facion de dictámenes puramente politicos,y cortefanos) 
edificaba foledades fu retiro , le hallaron fiempre los 
cargos de mas honra, que le bufearon acompetencia de 
fu inimitable definteres;empeñando mas con el defcuídq 
de fi proprio los cuidados de fu Soberano, quién apren-
diendo ( fino es indecorofa efta voz á mas acertado go-
vierno ) máximas de otro Monarcha : defpues de mu-
chos examenes de fu real obfervacion , como el miímo 
explico á nueftro difunto , le confio todo fu animo en 
la mayor exaltación , y materias mas arduas de fus do-
minios: Dm^uip^". trutinandus ejí ( deesa el Rey Theo-
Theod, apud dórico) cui traducuntur examina-, talifque debet á Prin-
Cafiod. l ib f j . cipe diligi qualis ab ipfapote/l lege dictar!. Si los acier-
var. cap. 4, b tos del Principe Legiflador en los miniílerios en 
princ. <iue fe fíjrvio de nueftro Héroe fe areglaron al dictamen 
de la ley mas ajuftada: quando necefsitafie de mas re-
comendación , que la comprehenfion rnifma que al paffo 
cuie elevaba fu fortuna , calificaba fus operaciones ; tu -
biera la aprobación de la voz común tanto mas diñante 
'de prefumirfe adulación , quanto mas acoftumbrada á 
declinar en cenfura de ios que mira en el auge de la ele-
vación , en que coloco al Señor D. Matheo mas que el 
favor la jufticia; á efta arregló tan efcrupulofamente fus 
acciones, y dictámenes , que fu chnitiana libertad ni 
conoció las violencias del poder , ni las inclinaciones 
del favor, nllos imperios del interés: fiempre mirados 
aun 
aun Je las confianzas de fu proprio hijo los Secretos de 
fus confultas »íicmpre verdaderos fus juicios, libres fus 
decifsiones y ( aunque atentos fiempre ) fin refpetos ius 
chrilVianos y juíliricados dictámenes itodo lo pudo ef-
tudiar en un gran Político fu aplicación , á necefsitar 
de mas eítudio, que el de fu propria entereza, para prac-
ticarlo afsi: Co/tfilia debent effe i*rcana , 0- vcr*ctA ¡ a¿~ 
do rtiam libera , & abfque aiuht.one & fine r fpeftu J£qi<3. de re§¡; 
perfan \mm , dsnique iuft* i Ó" fanáh. Por tales cano- p rf ncip. 
tuzó fienipre los de nueítro Conlejcro el Superior juicio 
del ma/or Senado, quien en los afíumptos mas impor-
tantes y íerios lolo ponia el trabajo fubkribir á íus con-
fuirás > autorizándolas aun tiempo fu aprobación, y ad-
mirando, «rué ni e» lo político , ni en lo juft» huviefíe 
materia , cuya refolucion acertada no eltuviefte preve-
nida de fu fuperior comprehenfion. Efta facilidad que en 
nueftro difunto D. Matheo pudo juzgarfe con el funda-
mento de las mayores experiencias , Don de Confejo: 
fufpendía tanto las atenciones, que aunque para gloria 
de fu nombre fobraba la juftícia de íu voto, fe perpc* 
tuára con íingularidad fu memoria por íus confultas , o 
fus Confejos. A i vaticinar Ifaias en el VerboEncarnado 
el mejor Miniftro del Mundo: (el mifmo Señor fe atri-
buyo efta ocupación, y empleo: Veni mintflrart) le dio 
el nombre de Confejero entre ctros muchos , con que 
prefágió fus glorias j C vtcabitur nomen tius Admira* 
bilis, Confi¿iarií!í,Deuifertirr Paterfuturi foeculi Prin* Matth.20.2 f¡ 
ceptpacis; y faltando entre eftos nombres el de Juez, 
á cuyo empleo le deftínaron para en el figlo futuro di- Hai*. C ¿MÍ» 
vinas difpoficiones r qtñ conJHtutus eft a Deo Index vi* 
mrum y 0* mortuorum } parece que atendió el Pro- A¿tor 10.41, 
pheta en lo que calla, y en lo que dice á una cbjecciori 
de los hombres: en cuyos Tribunales no fe confíente,, 
fentencíe como Juez, el que fe huvo como Confejero 
en la caufa , con que haviendo de callar alguno defíos 
nombres, para fatisfacer á aquel eferupulo s omitió el 
de J u « , como Q por eftc pudiera cpncilurfe menos glo» 
m 
*J en los rerPftoS,yexplico el deCbnfcjeío.comdeíquff 
feLci i fin '¿ármente acreedor a la admiración de los 
aLlaufos. En todo manifefto nuettro Sabio D o t o las-
«Sndasdeuttgtan Miniftro pero las de Confederóle 
S a i BÉISÍMOB entre todos¡ quedando en fus admirables, 
f,biis° V chriftianas confuitas el mejor tefumomo de: 
«naViiía toda ocupada en bien de la Monarchia , toda 
, • • cítinleada en férvido de fu Mcnarcba.; Ctm demgetw. 
d¡¿vivereásc\<íVl\mo,relinqítamus altquid, quo ñas 
• -líe te&mur \ v fi aun difunto tan gran Miniftro eft¿ 
P i f a Hb. 3- ^ n d o e n r u s trabajos fu a^i to , también deióencl 
1 7 " heredero de fu Sangre j benemérito heredero , a quien 
Oí debida la mas honrofafatisiacion ; qui filio bene-
de benefic. £ ^ J & . £ j F u n ebre perfeda por el lleno de cir-
cap.i». • ^«A-lhiaB ane pediaCafiodoro : tpfws eflcratioper* 
^Ulm. ió , j- > ^ ^ ^ e g q u e c l a m a ) p a r a q u e f c a e a luz publica, 
clone ténganlos Profeübires de nueftra ElcocU reglas 
de fu aplicación, yfusCaihcdraticosEicuela.de epfe, 
fiar- clama la vida de nueftro Héroe para que fe efh» 
muíe en fu importante imitación el férvido de las dos 
Ma^eftades , y clama finalmente el difercto eftilo, y ele* 
vados penfamientos del-Orador, en que pueden inf~ 
'truirfeaunlos aciertos naifmos. Afsi lo fiento , falvp 
&c. En efte Colegio de San Carlos de Clérigos Meno-. 
fes de Salamanca. Junio 13. de 1718! 
•M&eftrojuan Mathea. . ¡ 
4s los Clérigos Menores 
- tí-
U C E N C I A DE E L SEÑOR C A N C E L 
L A R I O . 
NOS el Do&or Don Amador Meri-no Malagilía , de el Confejo de 
fu Mageftad , Maeftre-Efcuela, 
Dignidad, y Canónigo en la Sanca Igle-
fia Cachedral de efta Ciudad de Salaman-i 
ca i leez Ordinario, Cancelario de la Uni-¡ 
verfidad de dicha Ciudad, &c. 
Por h Prefentc damos licencia a qual-
quiera de los ImprcíTores de efta Ciudad, 
para que pueda imprimir , é imprima el 
Sermcn , que en la Real Capilla de San 
Gerónimo de efta dicha Univerfidad pre-
dico el dia diez de Enero pallado de tile 
año el Rmo. P. Macftro Fr. JuandeSan«j 
doval , del Orden de Predicadores, y Ca-
rhedracicode Vifperas de Sagrada Theolo-
gia en ella , en las Honras, que en dicha 
Real Capilla , y Univerfidad fe celebraron 
por el Do¿t. D. Matheo Pérez Galeote, Ca-
thedratico de Prima de Cañones »n la Uni-
verfidad de efta Ciudad , del Confejo de fu 
Mageftad en el Real de Caftiíla. Acento a 
«jue de nocftga orden efta vifto , y tecono-
A ci~ 
eido por cí Rmo. P. Maeílro Juan Matheo| 
de los Clérigos Menores de dicha Univerfi-
dad, y de fu mifmoClaunro , y Gremio, y 
í« Cachedraüco de Sari Aníelmo , y Provin-
cial de dicha Orden de Clérigos Menores^ 
y confiarnos no contener coía contra nueC 
tra Sanca Fe Catholica, y buenas coftum-
bres. Dada en Salamanca á diez y nueve det 
Agofto de mil fececientos , y veinte y och^ 
años 
Amatot tihoLjlktts Sdmxmnm, 
ví 
^ ^ ^ J PorMuñoz: 
Por mandado de fu Sria el Sr.MaeftreEfcuela 
IQÍepb Manml de Santtaio, 
> .'' \ 
• Oí ¡i*l / .' 
.~¿> A Exoa-; 
Fol.ii-
E X O R D I O 
i Ntre las prudentes máximas, que con 
alta reflexión executaV. S. para co-
mún enleiíanza, ninguna mas oportu-
na, que la prefente memoria. Impleant 
bomines ergafuo¡ offiáa.& fui huma-
ni lenimentA maroris ( A ) dlxo el ( Á ) 
preexcello Auguitino. Es la muerte, D.Aug. Serrn 
aquella luz , que con ropaje de lombras dirixe nucftra ^á¡ de verb.* 
razón para el mejor defengaño. Es la Efcuela de las Apoftoli. 
Ciencias, y el general mas íxequente de. todas las fa-r 
cxútzázs'.Summa Pbil fopbia meditatio mortis afsidua, ( g j 
que dixo el dulce Bernardo. ( B ) Y teniendoV.S.la d i - p . Bernard.in 
veríidad de Aulas, que con reciproca ufura {-requeman üb. de honef-
nueftros afanes, no era bien , que careciefle de la Aula t a t e s \ í 3 i Cap, 
mas importante , en que fe aprende á morir , ó á vivir x . 
con deíengaño. 
Bien quinera yo acercar á períuadir efta máxima, 
en queigml mente i ntereía la gloria de V.S, y el fruto 
de tantos Hijos, como atefora en fu Gremio: y cono-
ciendo el motivo tan altamente fagrado, y el pueíto tan 
refpetoío, juzgo eftraóo el apoyarla con la humana 
erudición , que en repetidos preceptos aprobó e,íte do-
cumento aun en los mifmos gentiles. Ho me valgo del 
exemplo de los Sabios Athenieníes, que con prudente . ; * 
confejo, en aquel mifmo lugar , en que erigían las jCa- . 
thedras, fabricaban ios Sepulcro s, para que en ti míf-
A z mo 
( C ) «W tiempo, que aquellaUmverfidad dldaba todas !a§ 
r/ítbenñir;AcaClinci2L5y diftafTe también la máxima, que elevando el 
¿ernU pimna- coraeon al propelo conocimiéto,le enfcñaíTe la doctrina, 
fío eit/amarascpc dhrmswjerite enfeña la Catbedra del Sepulcro. (C) 
rfarifiimorum Tampoco quiero valerme del autorizado eftilo, conque 
virorxmfepui los Lacedemonios elevaron fu concepto, poniendo los 
ebra vifevtlur dos Sepulcros de Oreftes, y Agamenón junto alíFano 
Apud Ihfiatr. de Us Parcas, para que al bufear los Cabios las refpuef-
vitae humana: tas de fus dudas, fuefie el Sepulcro el Oráculo, y la 
yerb.Cadaver. muerte la do&nna. ( D) Menos parece del cafo la fíe-
( D ) cion de los Poetas,poniendo junto á Minerva una ima-
Apud Lacede- g e n de la muerte •, 6 para acufar mejor la vanidad de 
tnonios in vrbe los Diofes, 6 para mas defmentirla con tan fabio defen* 
props Pbanum gano. ( E) Mas oportuna es fin duda la bendición de 
Parcbarum,fe David en el Pfalmo 83. 
pttlcbra Iunt Be.itus vir, cutas ejl atixilium abs tet afcenjíones 
Oretii,®- Aga in cordefuo difpofuit in valle lacbrymarum in loce quem 
tneñonis Pin pofuit.iA.tmim benediBionem dubit Legijlatcr, ibunt 
tarc.in Lacón, de virtute in virtutem-pidebitw Deus Deorum in Sion. 
( E) Habla aqui el Propheta Rey. en fentir de los Hebreos^ 
Pfalm. 8¿, if. que confirma San Geronymo , en el fentido alegórico,-
6.&-J. en que delineando á un fabio deíeofo de tocar el punto 
(F) de la verdad , retrata también las gradas, con que eleva 
Htebréi bunc el corazón, haüa conocer á Dios, que es fin de todas 
ver/umalego- lasCiencias.( F ) Pero mi reparo efta en aquel principio: 
rice intelligHt: 6 medio, que toma para elevarle á tan ungular fortuna, 
Beañfunt bo - Afcenfioneiln incorde fuo difpofnit, in valle Licbryma-
mines qtti per- rum in loco , quem pofuit. Hugo Cardenal Ponitur au-
veniunt adtui tem aliquid multoties inSchotis, ut videant, quid indi 
cognitionem, f¡quatur} ®* po/itionefafta , omne fequem ex po(ito ejl 
& in quorum concedendum & omne repugnans ejl negandum. (G)Afsi 
mente funt me como en las Efcuelas, fe pone un antecedente, ó fe fu -
tbidi ad te per pone una cofa, para ver lo que fe infiere, y lo que fe ha 
veniendi O'c, <ie negar, afsi el corazón del Sabio, penetrando el de-
Vatabl. inSco fi-ngaño que fe encierra en efle Túmulo , pone el lugar 
lijs ad Pfalm. délas lagrimas, que es propriamente ei Sepulcro en fu 
&j.D,HIeroñ. alto conocimiento , y aísi profundando mas la tierra 
apudHug.hic, " de. 
ákíu príncipíojínfiere la confequeñcla de mayor eleva- (G) 
don, y mayor fabiduria ( H ) Porque afsi como aquel Cardinalís. 
Sabio, que fe elevo defvanecido, del lugar de fu fober- Hugo ibidern. 
bia: ln cétlum confeendam, {I ) infirió una fatal ruina, ó (H) 
laltimofo defeenío : ad infernum detrabera ; afsi el Convallis la--
Do¿tot, que penetra los fondos de ella memoria , y to- chrymarum bu 
ma defde ella el rumbo de fu fabio movimiento: Locui militas eji, ds 
bumilitatis, valiis Ucbrymarum, locus Sepulebri, infiere qua tantü quis 
por consiguiente la elevación hafta el trono de la mejor ad /'upa igra 
Sabiduria.£gc in alfiffimir habito. ())Afc%J¡ones in corde eonfe enditan a. 
fuo difpofuityin v.'Jle lacbrymarum in foco,que mpofuit. tum in iila def 
Afsi puefto el corazón del que defea faber; Ule cenderit» 
veré fapit, cuius interior oceulus erigitur ad fuperna, Caficd.hic, 
como dixo S. Ambrofio, (K) experimenta en fi el fruto ( I ) 
de tan alto Magifterio ; pero también es la pauta de Ifaise cap. 14.-
que aprendan los demás, y haga fruto fu doctrina. Ef- f. I_J. & 1 y. 
fo indican las. palabras , que fe liguen en el texto : Ete- ( J ) 
nim benediHionem dabit Legislator , ibunt de virtute in Eccli. cap. 24.; 
virtuttm, videbitur Deus Deorum in Sion. Ibunt: Irán fi. 7. 
defde el punto , 6 medio , que fe toma en el Sepulcro (K) 
hafta aquella elevación , en que fe conoce á Dios , y fu Div.Ámbrof. 
celeftial doctrina. Ibunt, irán los Doctores vellidos de fup. cap. IO, 
•las virtudes aprovechandofe áfi, y enfeñando á los de- Lucs. 
mas con do&rina, y con exemplo. Ibunt Doftoret pra' 
diti virtutibus , decentes nonfolnm verbo ,/ed vita, & ( L ) 
exemplo, dixo el Cardenal Cayetano( L ) Irán por aque- Card. Cayec. 
lias gradas, que fabe contar el fabio ayudado de fu me- fup. hunc loa 
rito , y logrando el elevarfe , logra también la humil- cum. 
dad propria de la fabiduria; porque al paflo, que cono-
ce aquel fer incomprehenfible, parece que eftc ie aleja 
del mifmo conocimiento ; Accedet homo ad eoraltum, (M) 
& extltabitur Deus* ( M ) Porque como por fu effencia Pfalm.63.^.7 
tiene fer incomprehenfible , quanto mejor fe conoce, Lorin.fupvfeúc 
tanto fe aleja, 6 fe exalta fobre el humano difeurfo, que locam. ' 
divinamente humilde, quanto mas llega á raftrear de 
aquel faber infinito, tanto PUS .bate los buelos del pro-
prio conocimiento. 
4 
Ibant, Tran los Do&ores, Maeftros, y Cathedratí-
cos, que trabajan por lograr el fruto de fu enfeñatua: 
Benedtóiione a nitietur DoSior , benediSlione amitientur. 
qui infui.iM , como traslada el Caldeo ( N ) Pero tam-
bién ira el Pueblo , que aprende de fu doctrina. Ibunt 
p/puli d'fcentesde fortitudine in foHitudinem , dixo el 
( N ) mií'mo Cayetano , porque prevenido el animo con efte 
BibliaMaxim, conocimiento , hace affumptode un trabajo, para otro, 
hic. mayor empeño : Ibunt de vinute in virtutem ; o como 
leyó Maluenda/iel Original Hebreo : ibunt de doéirina 
( O ) ' indo5lrina}de Academia in Acaden?iam.(0)De laDoctri-
Malucnd. hic. na Theorica, que fe aprende en ellas A-ulas, á la practica 
do6trina,que en ella RealCapilla enfeña efle negro turau 
lo;porque íi la luz de aquella defeubre mejor los fondos» 
del proprio conocimiento; en las fombras de la muerte 
fe divina mas la nada , que fiendo nueftro prin-
cipio , es efcalon para el buelo hafta los eternos 
bienes. 
Ibunt de Academia in Academiam : de aquel gene-
ral a efte , para comprobar las Máximas de la Doctrina 
Canónica, y de la mejor Theologia. De eñe general 
fagrado , en que fe aprende á morir, a las Aulas de ef-
íos patios, en qwe fe aprende la ciencia: Ibunt de domo 
f ' ) fanSluzri] in Aomumjiudiorurr}^ como profigue el Cal-
BibliaMaxim. deo.( P ) porque & aquellos eníeñan una vidaintelec-
ubi fupra. tual, que tanto mejor fe eleva, quanto mejor fe folida 
en la piedra de el Sepulcro •, efte recuerda la muerte, 
que fíendo cierto principio para eternizar la vida , es 
medio para elevarle la mejor fabiduria : AfcenJIones in 
sorde fuo di/pofuit in valle lacbrymarum , in toco quent 
pofuit; porque fi el Sagrado Monte de que hace men-
ción el Pfalmo : v^debitur Deas Deorum in Sion , fue 
theacro de las ciencias: Sion idefi fpecula ( Q J y en que 
' *W, tundo Salomón la Univerfidad de el. mundo con 
D . Hieronir^. diveifidad de Cathedras para todas facultades : S&pien-
S s ^ " a O S a ti<% t^fi*™1* flbt d o m i i m ,/apimtÍA adificavit Acade-
k**^ pttam \fepxem columnaJuntffptemgiwnajia, in qaibut 
crant 
nt ítpum Catbedfd ( R ) Tambkn fue fagrsdo cam- (R) 
celos fumptuofos Sepulcros de los Reyes , y Pro- SaJcrwnm ar 
PfC' / 5 \ Sobre que fe vio exaltada la mejor íabidu- ( e Sionis Aca-
P C . , n o f clo en la permanencia , que le figura en. drmiam ¿eáifi-
\ Cedro : Quafi Cedrus exalt ata /uta in Liberna^ eare iujút, éé 
fino tambíerTpor la muerte figurada en el Cypres: qua prev. 5. 
Quafi cyprcefustn Monte Sion. ( T ) Y que fiendo ar- dkitur fapie-
bol fiínefto , da á entender , que la memoria de nueltra tia ááifuavU 
mortalidad es la m axima mas propria , para elevarle/«// dvmum. 
los fabios, y aprovechar fu Doctrina. , Cartagen.tom 
Efte, pues, parece en parte el motivo de V , S. ¿. líb. 10. Ho-
co efta pia memoria , que execuEa con íus Hijos, mil. 10. $ep-
Pero fiendo verdad firme , que aun entre los meímos tem columnas 
Autos hai diferencia en las luces: Stella difert dfiellt erant feptem 
in ciaritate, ( V )feame licito á mí hacer aofa una pre- gimnafia , in 
gunta para mayor claridad de la máxima prqpuefta. Si quibus totidS 
logramos ella luz con qualquiera de los Hijos, que def - erant Gatbe--
pues de haver honrado efte Iluftrifsimo Gremio con fus drt£> c quibut 
gloriofas tareas, predican defde effe túmulo faludables. DD. prefite-
defengaños; quanto mas- debo acordarme de el que bantur omnes 
fiendo objeto digno de efta fúnebre memoria , por dig- artes liberales, 
nación ungular fe ha fiado a mis elogios ? Ya fe, no ca- Cornel.in Pro 
ben cotejos entre las primeras luzes, ni caben en la po- ver.cap.p. 
litica odiólas comparaciones; pero teniendo p relente-. ( S ) 
aquel precepto del fabio ; Ante mor tem ne laudes bo-Salomón non 
tnimm quemquam,( X ) Y haciendo también cotejo á&fibi tantum, 
diverfidad de muertes , que pondera la Efcritura con atquePa?evtit 
defigual fentimiento ; y de que haviendo fugetos , que•/edfcquuiuris 
íolo mueren como uno: ros autem ficut unus deprimí poftea ttierofo 
pibuscadetis, ( Y ) parece correfpondencia aya muertos,' limitariu Regí 
como muchos: fin agraviar la rethoriea, ni exceder en bus Cadáver^ 
el elogio, parece , puedo decir, que la muerte , que oy reconditotia 
lentimos fue en compendio muchas muertes , y que fe- pr't&paraffe in 
go la guadaña en una vida muchas vidas, quando hirió Mmte Sion, 
*a del íugeto, que oy empeña mi diícurfo. Sebaft. Seriáis 
Es efte el Señor Doclor D. Matheo Pérez Gáleo- ap. Pineda de 
te, aquel grande BijodeV.S. que fin agraviar las leyes rebí s Salomo 
«e-lapiedad, y de la gracia, fupo encadenar en uno nis.lib.8. c.j . 
los 
s 
( T ) los Jos amables refpetos de fiel Hijo de efta Madre , y 
Eccli.cap. 14. de Padre, y Prote&or de fus progrcíTos cfcolafticos. 
jf. 11. aquel Grande Cathedratico, que no por aquellas gradas 
( V ) que á humana íolicicud el fe difpuffo á si mefmo : Afeen-
I. Ad Chor. fionet difpofuit» fino por aquella efcala, que forma U 
cap. 15.^.41. providencia , haciendo pafibs del merko , para elevar 
( X ) inteligencias ; obtuvo todas las Cathedras de la facul-
Ecclefiaí". cap. tad de Cañones , defde la de Decretales Menores , que 
I I . ir. 1 o. fue fu primer le&ura, hafta parar en la de Prima , para 
( Y ) que en tanta elevación fe diítinguieffen fus luzes aun en-
Pfalm.S i.f.-j tre los grandes Aftros de efte Orbe literario. Aquel Juez 
inalterable a los groferos vapores, que tal vez levanta 
el polvo elevado del poder , 6 de la propria ambición, 
que en nada fabe hacer pie , fino es en lo mas preciofo, 
para borrar fu hermofura , y empañar fu tranfparencia. 
Aquel Angular Miniftro, que tan bien deíempe-
peño con univerfal aplaufo los Superiores empleos de 
Fifcal de Valladolid , Fifcal General de Hacienda, y 
también del Real Confejo con una nominación tan alta-
mente eftimable, que cafi fin exemplar fue efeogido en-
tre millares , para empleo tan honrofo , y que reforma 
entonces el delicado govierno de efta bafta Monarchia. 
Y finalmenre aquel Juez, que en el Confejo de Canilla 
fupo merecer el nombre de jufto , de Retirado , como 
quien fabia bien aquella máxima importante , que retra-
ta la jufticia en un alto Gavinete cerrada con muchas lla-
ves , pues fiempre corre peligro el dexarla manofearaun 
de fuper tores manos : De prudente , y aun de Oráculo, 
pues apenas huvo cafo , ni negocio de importancia de 
los muchos , que ocurrieron en la precifla turbación, 
que padecieron las cofas, que no parafle en fus manos, 
y hallaflc pronta falida en fu lengua , y en fu pluma. 
Eftc es el digno Sujeto de la piedad de V . S. y 
también de efta Oración : y ti al ponderar el Texto la 
importancia de David en la dirección del Reyno, retra-
ta una grande Antorcha , que compendio muchas luzes 
con diyerfuUd de empleos ;N# wtinguas ¡Hitrnaví lf-
fiel.,. Tu mus pro decem miHib'us iómputark. ( Z ) Y fi (Z) 
los fetenta Juezes , que en pluma de San Gerónimo f'a- i.Reg,cap, t"g 
llecieron en Bethfames, porque miraron el Arca , ftft f. 7. cap.4 2 i j 
bañante fundamento para que el Texto Sagrado con- v . i ; . 
tafTe cinquenta mil á quienes alcanzó el golpe: Percufút 
de Populo fsptujigmtñ Viras , O" quinqua^inta milita 
fiáis. íAa ) Porque fiendo los fetenta los Juezes mas (Aa) 
afamados, y Directores del Pueblo, como figuiendo á 1. Reg. cap.é?,-
Jofepho ficnten Lyra,y San Gerónimo, equivalían á mu- v. 15?, 
chos: íñi, qui mortm'fuñí, erant Reftores Popnli, & 
ideó valebant pro quinquuginta millibus , como de Au- ' 
vthores antiguos dice el Señor Abulenfc, ( Bb) no parece ( Bb) 
fer eftraña la exprefsion de mipropuefta, qnando al re- Iofephus lib.^ 
ferir la muerte del Sugeto de cite ailunto, dixe , que fe- cap. 11. Lyra. 
go h Parca en una vida muchas vidas , y que al faltar ;á hic. D . Hier. 
efte Clauftro Sugeto de tantas feñas, faltaron en uno mu- in trad. ha;br: 
chos: y afsi aunque el golpe fue uno deben fer muchqs AbuL fupr* 1. 
los ecos ennueílro fitl íentimiento. Reg. q. 28. 
No es efte eftraño á los fabios; antes la fabiduría 
fíente con mayor viveza al paíTo que mas penetra los 
fondos del fentiHento. (Ce ) Pero diciendo el Apoñol (Ce ) 
enlaGlofia de Aguftino , que el íentimiento del fabió Anima fecun* 
no es como otros fentimientos: Non Jicut & caterl, dum vires in* 
pues al natural dolor junta la firme efperanza , que llena fsñores effica* 
a1 alma de gozo : índe agimur , bine confu/¿raar. (Dd ) cifsíme appre-
N> es mí intento en efte rato proponer áV.5.1 o que per- bendip famnes 
•dio con la muerte de un tan íeñaiádo.Hijo í fino acor» caufas trifli-, 
dar lo que tuvo para aumento de la gloria, que fe iia. D.Thom. 
merece en el mundo ,7 dé aquel nombrelmmoríal, que ocp, q^.ar t , 
mas firme , que en el bronce eftá imprefío en el concep1- 6.3n cor'p. 
to de las naciones mas remotas. No es acordar los mo. .{ Dd ) 
nvosde la natural trifteza, que fegunS.Aguftin es ne- D:Aug.Sermf; 
cetaria en los hombres, qnando pierden un amigo, un 34. de verbl 
0,0 ün conpañero: Héeejflr efl , ut trifies fimus, Apoítoii. 
pando ñor morienio chferunt, qttos amamusv(Ee) Si no (Ee) 
acordar lo que; tuvo para el mas fegnro exémplo , y Div.Aug,loco 
*• ^uanodcíengauov MAS no perdiendo íms'Ysees, mó'- ckato» 
fi ver, 
ver á tan altoafliinto , fin que el poder de la graciada 
eficacia a mis palabras: Inutilis ¡JlJermop»¿ÍQtis ynifi 
adjitgrtiii Spiriius Saníii, acudo á María SS. que re-
clinando en fus brazos la Sabiduría Eterna , efpcro fu 
intercefsion, para merecer la gracia, que derramada en 
los labios de viveza a mis razones. En vueftro Nombre 
péñora, y fiado en vueftro auxilio empiezo* Digo afsi. 
T H E M A. 
GQR BOMINIS DISPONIT VIAM SVAM, SED 
Domini efl dirigere grejfus eius. 
O N palabras del Efpiritu Santo al Ca-
piculo i(5. de los Proverbios , y ha-
zkndo yo reflexión en los Angulares 
palios, por donde encamino Dios al 
íugeto de efte Aüun.to, y meditando 
alsisiifmo la profundidad, y efpiritu, 
que contiene efta íeptencia; muí age-
no de lifonja, y aun mas diitante de jactancia, me he 
llegado á perluadir, que nunca mas oportuna la íen-
tencia de Marcial en ocafion bien diftinta , aunque n© 
defemejante: Ir potejl epijio/a, vel potiur titulo con-
tentar eJfe. (Aa) Porque íiendo las palabras , que he 
(Aa) reterido por them£, una puntual deferipcion de la fuma 
MaréialUb.i, providencia elevada fobre todo quanto diiponen lo* 
homhres, ellas folas me bailaban , íin llegar á deslucir-
las con la cófufa ignorancia de mis mal formadas vozes. 
i 
M iremos en general una,y otra deferipcion, á ver fi fe califica la verdad de mi propucíU. Entre las 
mfignes prendas, con que dio el Señor Galeote 
mucho q admirar al mundo, mucho que imitar á todos, 
i / 
v inocuo en que ¿omplaeírfe «Me Iluftrifsimo Gremio, 
pín"unafufpendi6masmi cuidadolb defvelo, que la 
efpecial providencia, con que Dios le governó, y d i -
rigió fus caminos. Defde los primeros paños nafta el 
ultimo periodo , en que feneció fu vida , quifo Dios 
dar á entender la ungular providencia , que tuvo de 
efte fugeto, y al paflo que mas cuidaba de arreglar 
fus movimientos, parece fe competían las providen-
cias humanas , con las divinas difpoficiones. Y fi al 
contemplar David,fegun la lección Arábiga, á un hom-
bre , que dirigido de la fuma providencia figue fu acer-
cado rumbo, le aclama bienaventurado íolo por efta 
cufeñanza: Beatut homo, quem tu diriges Domine, & fáfoi 
de lege tua docueris eum.{ Bb ) No me falta á mi motivo Pf al,8 ?.v i a 
para encontrar al principio el piadofo configúrente, Arab. "apud 
que abré de inferir al fin, í'egun el fagrado eftilo de ora- Haie'ibideraw 
ciones femejantes. 
Siguiendo pues el orden rethorico , y para mayor 
claridad haré una fuma brevifsima de lo mas particu-
lar , que he obfervado en un eferito de la primera au-
thoridad, y que alumbrando mi ignorancia me da fo-
brada materia para ponderar delpues lo que permite 
efte rato. En efte fe teftifica por perfona bien cercana 
lo mifmo, que vimos muchos , y aun mucho mas, que 
encubría aquel velo preciofifsimp, que entretejido de 
humilde , fa$& cubrir un Santuario; porque teniendo 
prefente aquella difereta máxima tomada de San Ba-
fijio, que llama á la vana gloria polilla al rebes de las (Ccl 
virtudes: Tinta inverfa virtutum. {Ce) Miraba el Se- D.Bafilin reg* 
fior Galeote, como prudente, y como labio , que fi la brevioribus. 
«aa, y la leda fe libran de la polilla , con exponerlas Robert. Hol* 
al viento , por el contrario la tela , que en fu mifmo cot inSap.cap* 
Corazón texe el afán de los juftos , con nada peligra u , 
roas, que con exponerla al ayre, y nada mas la con-
íerva, que el retiro cauteloío de un humilde corazón, 
que temerofo de fi, recata aun aquellos athomos-^  que 
fomentan el exempio. 
i o 
( Dd) , Atii fe éxprfSa el empeño de uft eftudío 'concIU 
D . Hier. apud puado , que es quien deftierta los vicios , y ateíbra las 
D.Th. 2.2. o. virtudes, como dixo el Doctor Máximo.(Dd) Una pa* 
188. nrt. <>,in Ciencia invencible , que mantuvo , como fabio en va-e. 5. i tieu
rias .advcríidades , y enfermedac e f r des gravifsimas: Qui 
( Ec ) p*¿¡<nseft multa gubernaiur prudsntia , que dixo el 
Prov.cap.14. Eípiritu Santo. (He) Un empeño fiempre firme de 
%fr z . mantener la juftieia , fin que alguna de las caufas , de 
( Ff) «l u e hace mención SanPablo, ( Ff) pudieílen jamas tor-
Ad Rom. c.8. cer aquella reata intención , y pureza de las obras, con 
f. -5. 37.38. que jamás íiguió caula fiendo Eifcal, y Abogado, que 
^ ~Qt no pudieífe abonarla en el empleo de Juez , y Maduro, 
de jufticia. Una comprehenfion notable en los nego-
cios de efbdo, y una puntualidad fuma de los puntos 
del Derecho , pues aun pallados muchos años de las 
tarcas de las Cathedras, enmendaba de memoria el nu-
mero de los textos, y aun las citas mas menudas, que 
tal vez fuele alterar la prieíTa de los Agentes. Un co-
corazon todo fuego de la ardiente caridad para aliviar 
á los pobres, cuyas caufas miro fiempre con emula-
ción de otros, como conveniencias propriasdpor cu-
yo judo motivo, efpecialmeiite en la Corte fe levanto 
con el nombre de Padre , y Protector de pobres. Un 
defpcgo inimitable de los proprios irrtereffes,pues íiera-
pre tuvoá la vifta la fentencia del Profeta: Ve qui iuf-
tificatisimpiumpr(¡muneribus,&itijíitiam iítfii áuf* 
( G g ) fertit aheo.(Gg) 
Ifaiw c£p. 5.$. Una en .cereza chríftíana , y un femblanre ííempre 
fp igual en lo profpero , y ad verlo , quando acufado de 
muchos , y aun envidiado de todos figuib la difereta 
máxima, que retrata i un gran Miniftro en la empreña 
de un efpejo , que aun hecho muchos pedazos , vuelve 
fiempre la .figura con igualdad de facciones , y con la 
mifraa entereza. (Hh)Un corazón, finalmente, todo 
( Hh) inclinado a lo jufto , y á quien la memoria amarga de 
Saabcdr. Em- aquella terrible cuenta traxo'fiempre tan anfiofo, que 
preíTa 33. como lo dá á entender un papel de varias deudas, que 
fe 
•:«fi 
fe er.coñtrb entre fus títulos, y otros papeles de k ma-
vor importancia, aun aquellas menudencias, que fueran 
puros escrúpulos del Religiofo mas auftéro , le hadan 
tan grave peffo , que hafta dexarlas exprefías para fu fa-
tisfeccioii , no deícansb fu conciencia: porque mirando 
aquel juicio , que á la luz de la verdad ha de examinar-
lo todo : Omnescapülivejlri numerati fuñí, ( l i ) An- .y ¿ 
daba tan defvelado , que acafo tanto delvelo le condu- M \ . 
xo la fatiga, que le ocafiond la muerte. Un corazón ? $ 1 ^ ; 
finalmente: Crémor ibi 
Pero para que me canfo ? No fe puede aun c6£n\ & * * 
pendíar la fuma de dicho efcrito, fin la nota de molefto, 
ni puedo yo el arreglarme en efte particular á los gran-
des exemplares , que pudieran difculparme. No es mi 
intento referir lo que hizo eñe gran Sugeto , para feguic 
la virrud , y defterrar todo vicio, fino lo que Dios obro 
para defcollarle tanto entre los primeros Héroes, que 
celebra nucftro figlo. No es tanto decir los hechos,que i 
colla de fu defvelo le hicieron fugeto digno de los pri-
meros aplaufos, quanto aquel grande cuidado , con que «T 
Dios le governó dirigiendo fus caminos haita el feliz 
coníigüiente , que infiere nueftra piedad por premio de 
fus fatigas. Mas claro: no es ponderar lo que el hizo 
para complacer á Dios, fino lo que Dios hizo con el, 
para complacerle en s i , y unirle cóníigó rriifmó. Es cófi-
templar aquel circulo , que forma; la providencia : At-
t'mgít afine u/que adfinew. Bgofum Alpha , & Orne-
ga , principium , &fínis ; ( j j ) quando dirigiendo al í Jj) 
hombre , que es otro mundo menor , como dicen los Sapien. cap.8. 
Philofophos ( K K ) empieza , y acaba en s i , formando ^- I« Apocal. 
un perfecto circulo , pues empezando los paílbs defde c aP« I *^* **• 
aquel alto principio •, le vuelve otra vez a s i , como a fin ( ^ K ) 
de fus afectos. Y fupuefta la do&rina de mi Angélico D.Th. i .p .q . 
Maeftro, que confiderando al hombre á las luzes d¿ P 1 * a r r « .*• "* 
Theologo, enfeña, que no es culpable omitir fus pro- corp.& lib. 8. 
priedades , y cípeciales afecciones, deque juzgan los Phyfic.led.4. 
Philofophos: Aliter conftdtrti de crtMmi Pbthfopbus, 
II 
& Tbeohgus... Undi n§n eji imperfeSiioni dofitina Jí. 
dei imputandum, fi multas rerum proprietates prater-
mitt.it , ndm argumtntum íumit ex prima cauja, $• 
quia in gloriam Dei ctdit. ( L l ) No fera en mi reprehen. 
( L l ) íible omitir lo que no es efto, pues ademas de que juz. 
D.Th.2.«ont. go ferio mas particular, que debemos advertir en elle 
Gene. cap. 4. lnfigne Sugeto , es también punto impolsible , querer 
eftreeharlo todo en la brevedad , que pretendo. 
Defde los primeros años , en que rayó la razón, 
empezó Dios i ceñ'ule con aquel oculto lazo tan fuerte, 
como fuave , en que pensó Julio Liplio la divina provi-
(Mm) dencia; ( Mm ) y fi fegun el ChrÍ<oílomo , aquel ceñir á 
Deus oceuho San Pedro en la edad mas abanzada: Cum ejfes iuniort 
quvddim fuñe cingtbas te , & atribulabas , ubi volebas, cum auttm fe-
infáutn, invi- nueris , alias te cinget, & ductt, quo tu non vis , ( Nn ) 
tumque trahit fue calificada prueba de la mayor confianza; el vivir taa 
adjuumjine. eftrechado , aun defde la edad mas tierna el Sugeto de 
Iuft. Lypf.lib. elle aífianto , parece debe fundar un motivo no vulgar 
a. de Conft. álospiadofosdifeuríos. Defde los primeros añosenv 
cap. 7. pezó Dios á moftrar la fingular providencia, con que 
(Nn) tomó á fu cuidado dirigirle por si mifmo. Pufieronle á 
Ioan.c. J i . t . la Gramática fiendode edad de doze años , y á poco fe 
J 8. D. Chrif. atravefaron eftorvos inevitables, y que en la prudencia 
ap.Hng.Card. humana eran motivos preciflos para dexar los eíludios, 
fup. hunc loe. como la muerte repentina de fu Padre, y otros fenfibles 
acafos ; pero al punte ocurrió Dios con efpecial provi-
dencia , allanando eíle camino por medio de un Sacer-
dote , que no fin luz fupericr alentó á la pobre Madre, 
que hallandofe Viuda ,y fola intentó prudentemente 
aplicarle á otros eftudios , que parecían mas del cafo. 
Efto mifmo fucetüó al querer ir a Alcalá al eftudio de 
las Artes , y aun con mas fuertes motivos al traherle á 
Salamanca a profeffar los Derechos. Mas todo lo allanó 
Dios con fingular providencia , difponiendo otro Eclc-
íiaftico , que fin efpecial motivo de amiftad , ni paren-
tefeo, 'acilitafle á fu Madre , quanto fucile menefter pa«» 
rapioieguir hs Letras, y eftc iue quien le anunciólo 
que 
_. c focedlo defpues, quando con luz mas que humana 
kdixo: Señora mantenga ejfe Mucb&ebo en el efíudh, 
gut bu de fer la honra de fu Familia. 
* Ello miíino fe moir.ro , continuando mas la vida, 
n c o n mas claras léñales. Profefsó aquí los Derechos 
con indecible retiro, aplicación , y trabajo ; y quando 
fus providencias fe ordenaban totalmente al fin de íc-
pUir U Igleíia : caíi repentinamente , y aun con repug-
nancia íu va , fe hallo con eftrecho avilo de fer voluntad 
¿eDios ,'queíe fugetaíTe al yugo , y eílado del Matri-
inonio. Relignó chriftianamentsfus defeos anteriores, 
y celebro el Matrimonio con la nobilifsimaSeñoraDoña 
Aquilina Rola de la Parra, Hija del Sr.Doét.D. Matheo 
de laParra,luftre no vulgar de efteClauftro,y Cathedrati-
co dePrima en la facultad de Medicina.Profiguió aquí la 
carrera, que íiendo tan peligrofa,y tan poblada de eípi-
nas,pudo andarla tan feguro,que nunca mas oportuna la 
fentcncia del Profeta : Tran/ivit in pace , &• [emita in 
pidibus eius non apparebit. ( Oo) Pafsó en paz efte ca-
mino , que á pocos dexa de herir con tantas fragofida^ 
des, porque andándole pendiente de la Suma Providen-
cia , le pafsó tan elevado , que ni pudo herirfe á si con ( Oo) 
las puntas del terreno, ni menos hollar a nadie con paf- Ifaix 4 1 . ^ . Z¿ 
ios menos iguales: Ham fapientia monftrabo tibi \ du- ( Pp) 
tam te per [emitas aquitatis ,& currens non foabebis of- P rov .c42 . i t 
fenáiculum, (Pp ) 
Corrió por aquel camino, que todo es paz , y 
hermofura fi fe allana con los méritos, y todo es horror, 
y polvo, fies la ambición la que reyna : Vi<e eiur via ,~ . 
puíebra, & omnes [emita eiui pacifica. ( Qq ) Pero fue p _ ^y' 
<oh notable, que afpirando á lograr Cathedra , como r ,c'P"->' 
todos los que figuen efta penóla tarea, no quifo Dios l ' ' 
lalograffe hafta elUr d»ftituido de los humanos auxi-
lios. Fue el calo , que hallandofe el Señor Parra en la ( ¡F ) 
•privanza del Prir.cipe , por fer Medico de Cámara dei ínüíl La fn\l 
¡señor Carlos II. ( que fea en gloria ) nadie dudó en Sa- «¿nuaol 
lamanca , que hallandofe D.Matheq con tan efeogidos 
me-
w 
méritos, y logrando la privanza que entonces mereciS 
el Suegro, era acreedor de jufücia , ayudada de efta. 
gracia , á la primera refulta ; pero fue tan alcontrario, 
que en elle hecho confiante, quifo Dios dar a entender, 
quan ageno caminaba de providencias humanas,á quien 
folodirigian divinas dilpoficiones. Muchas fueron las 
refultas ^ mientras duro efta privanza-, pero todas las 
perdió halla que ya muerto en el Suegro, logro la pri-
mer vacante , porque Dios que le aísiftia £on efpecial 
providencia,quifo dar á conocer, que de tal fuerte cui. 
daba de dirigir fus caminos , que ni aun ligera fofpe-
cha quifo quedafle en el mundo de eñe grade beneficio. 
Afsi continuó la vida en tantos honrofos pueílos, 
íomo llenó fu gran mérito. Afsi fe miró exaltado á la 
Fifcalia de Hacienda •, a la Fifcalia General, que le coi-
to tantas.lagrimas , quantas fueron las centellas , que 
defprendió aquel gran numen halla la profunda Sima 
del proprto conocimiento. Afsi fe vio preterido en la 
dignación delPrinclpe, en variedad de confultas de 
gravifsimo&'ítegocios , que ocurrieron en el Reyno. 
Afsi,fe vio finalmente en todas las providencias, que 
ocurrieron en fu vida:; y no pudiendo ceñirlas en la 
brevedad del tiempo,, baile decir, que no hjívn aflunto, 
ni empreífa halla que acabó la vida , en que no moílraf-
fe Dios la fíngular providencia, que tuvo de efte Sugeto, 
[Ucs ahora reflexionemos en las palabras del Thema 
á ver fi deferiben bien efta ferie de fuceffps: Cor 
bominis difponit viamfu&m, fed Dornini eft diri-
gere grejfhs eius. Habla aqui el Efphitu Santo ( fegun 
todos los Interpretes ) de un hombre , que dirigido de 
la fuma Providencia, conoce en íi lo falible de los hu-
rrnnos confejos: Qíiia non fufficit human A pruviden-
( Rr ) tkt, nifiaÁfii direziio divina , dice el Sapientísimo Ly-
Lyra ad hunc ra :< Rr. ) Y fupueítes las lecciones de Vatablo, y Ma-
locum» hienda: £or bominis excogitavit viam faBvt, diligenttf 
<xeogit*t y & deliberatúf vitaJua» Car homiruíío^it^ 
¥ 
•r •"' 
fc,jj ut a Deo diriganturgrifa «*.<5s)pygafe la ex - ^ J ^ W d i 
í-ion del EminentifsimoHugo, q aclaro defpuesMe- )' ^b l .&Nía-
Síhlo coa voces bien oportunas : Cor bominis difpo- 1 * * *<* cap. 
nhvhmíu^fei Domini eji dirigere egrefus e'm.quU itf.VEWjUAfflJ 
Deus ita tes d'fponit, ut longe dwerfusexttusfequatur, a a n u n c l o c u - . 
& boc eji , quod vulgo dici folet, horno proponit ,fed 
Deusdifponit.(rz) Es un hombre , que felicito en ( ¿ O 
ifcsurar fu rumbo propone en fu corazón aquellas fen- f , u S ' ^ £ . i ? 
das" 6 medios que parecen oportunos, para llegar fin f , e n o c h . ' "} f} 
tropiezo al fin de nueftros afedos i pero Dios que def- bi.Maxabide, 
velado , por fu piedad infinita, en dirigir nueftros paf-
fos conoce bien lo falible de nueílras diípoficiones. Co-
¿Miones mortAlium tímida , & ineerta providente1* 
nofir*. ( Vu ) Ya por fu mifericordia, y ya por fin de ( v ») 
moftrar aquel fupremo poder, que domina los afeaos, Sap.c.c?. v . i £ 
faele falir al encuentro , con otras difpofitiones , que 
tanto fon mas feguras, quanto arreglan mas el animo 
áaquella primera regla , que es dirección délas cofas, 
y canto van- mas derechas , quanto fiendo meditadas 
de aquel fupremo principio, miran mas de cerca el fin 
de la fuma providencia. Umverfa propter femttipfum • 
operatus eji Dominus. Providentia efíratio ordinis re- _ W i *% 
rum infinem, que dixo el Doft« Angélico. (#) * r O V - c aP«**-
Con efta fabia medida midió Dios á efte Süge- *• 4* 
to , y con eftas miímas clauíulas debo yo medir el fon- u ' l n* *• ?• $•' 
do de fu fuperior talento. No tomo .afiunto, ni empref- »**art. 2. m 
fa, á que nti- ocurrieue Dios con otras difpofitiones, c o r P « 
No tuvo puefto en fu vida, que le hallaffe prevenido, ni 
propufo jamas cofa, que pudieffe. fer de monta,que no 
tropezaífc luego con aquel golpe de luz, conque ciega 
a los mortales-, para poder ver mejor la providencia dU 
V¡na •, pues al modo de Jacob, todo fue luchar con Dios 
en la noche de efte mundo ', y faliendo vi&oriofo , fue 
fu mayor vencimiento aquel dexaríe vencer de los , 
divinos impnlfos -.Quid eft enhn cum Deo luciari, ni/i-
virtfttií/fí/íjperf. Qertmasn •> como di*o San Ambto-
C fio. 
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(Xx) fío. (Xx) El á merecer , y Dios á premiar. El á efcon-
D . Ambr. Jib. eleríc , y Dios á Tacarle á luz íbbr.e los pucftos mas altos*. 
2. de Jacob.& E l á edificar aííuntos , y Dios á defvararar fus pruden-
vka beat. f.7< £es artificios : El a proponer emprefias: Homo proponit, 
y el Señor á diiponcr con fu alta providencia : Et Deut 
difponit: porque encendido íu afecto en íeguir lo mas 
perfecto , todo era formar ideas de devoción, y pruden-
cia j pero Dios mas empeñado en goverrurle por si fiem-
p.re le falió al encuentro con otras nuevas ideas, tanto-, 
nías calificadas , quanto fe elevan , y' exaltan las provi-
dencias divinas íobre los-humanos cónfejos: Sícut exal-
tantur Coeli a térra , fie ex di ata furít vía mea d vi]s 
v.eftris , 0* cogitationes mea & cogitationtbus vsfiris. 
(Yy) ( Yy)Pero al modo que David embarazado por Dios en 
Ifaiae cap. 5 5. e^ aülinto fagrado de la Fabrica del Templo: Nuwquid 
p, 9. tu adjjícabu mihi domum ad habitandum , ( Zz) aunque 
(Zz) obro mucho mejor en fegu'ir la providencia', y, difpoít-
2.Reg. cap.7. don divina, no por ello fe privó de la gloria fio gulas 
^r. 5. de concebir tanto aííunto ; Quod cogitajii in cor de iuú. 
yideLyraib . adtficare domum nomini meo , bensfeeijii, boc ipfum 
(Aaa) mente trac! ans> (haz) Afsi aunque el Señor Galeote fe 
3. Reg.tap. 6. califica mejor por el aííunto fagrado de feguir la provi-
f. 187 ,dcncia,no dexóde merecer por emprender'otros me-
dios , que aunque Dios embarazó , los juzgó prudente-
mente conformes á fu detlino. -
Aqni aluden las palabras, que fe fíguen á mi The-
ma, que calificando mas aquel Supremo Confejo de la 
'V divina providencia, al míímo tiempo acreditan los par-
. ticulares medios, que propone el corazón guiado de la 
prudencia : Divirialio in kbijs Regis, & miuditio non 
(#\ errabií osew. (*) PxapuiTo el Señor Galeote la divertí -
Prov. cap.cit. **•" ^ e a - J U r ! C os , que.yá dexo ponderada , pero fiempre 
ieaísiuió aquella reíignaciou en la voluntad de Dios/ 
que es U que confirmó fu animo , y afieguro los caminos 
de fu prudente -dcltino. Réfignófe totalmente en la vo-
iuncad divina : In ti praiiftus fum ex útero ; mas COEO' 
eíta fed-efeubre en I-as palabras del Principe , que i a¡a-; 
i / 
ñera de un Oráculo dcpoílta en si la lera , que aflegura 
los aciertos: Divinatio in labijs Regis 5 fiempre camino 
pendiente de la voluntad del Rey , que fue el norte de 
fus patíos, y el único prendador de tan efeogidos méri-
tos. Muchos fueron los fuceflbs , en que acreditó efto 
jnifírio, y no pudiendo ceñirlos, haré íblo reflexión en 
un cafo ungular , que evidenciando mi afiunto v llenó 
de honra á eÜe Sugeto. Hallabafe en efla Efcuela en la 
Cathedra de Prima en el año de mil ktecientos , y fíete, 
á tiempo que ios acaíbs, y turbación de las cofas hizíe-
ron pafíb mas fácil para premiar tanto merito.pues ocur-
riendo vacantes de diveríidad de Plazas, todos dieron 
por fentado , que afsi la literatura , como la fidelidad 
de elle ungular Varón ferian las preferidas en la volun-
tad del Rey pira el mas feguro acierto. Hallábale en ef-
te tiempo todo abforto en el eftudio ,: y aplicado total-
mente á la publica enfenanza ; y quando todos clama-
ban portan merecido afcenfo , en nada penfaba menos, 
que en aliviar fus tareas. Hallabafe en el fofs'iego de un 
animo defprehendido de toda ambición humana,y quan-
do efperaban todos la exaltación de fu mérito , fe hallo 
repentinamente con otro mayor honor , que acreditan-
do el deftino de la fuma providencia, en el míímo emba-
razarle los caminos regulares , le dio mas colmado pre-
mio a fus honrofas fatigas* 
Fue efte una apreciable c arta de la Cámara de 
Cartilla , que eftiechada á un mi fmo tiempo de la juflí-
cia, y el mérito, y del defvelo , que pide el bíen de la 
caufa publica, para contraherlo todo con alta fabidu-* 
fia, le eferibibde eíta manera: 
Efiando la Cámara en conocimiento de fu litera-
tura de Vmd. grado , y aplicación, y confia'erando 
*i general beneficio , que fe fgue a ejja XJniverJi-
dad ydt que Vmd. permanezca tn ella por ahora, 
para la publica enfeñanza, de que rf Julia el común 
interés : ha tenido efe e/pecuJ notho para no--
haver proptitjiQ a Vmd. en Ffou.Ttn tfa eorfe-. 
C % ^um-s 
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quema* acordó en%.. del corriente , que yo afegui 
re hV-md. en ju nombre , le tendrá mui prsjente 
pasaelpremio correfpondienie a fu notorio meriit 
en hs oca/Iones, que ocurran de la mayor fatisfac-
cion de Vmd., graduando Áfámfmo el que conti-
nuare en fu Catbedra ; y.del recivo de e/U me avi-
fard Vmd. para dar cuenta de haver execuiada 
efie orden. Nue/lro Señor guarde d Vmd. los mu^, 
cbos arios, que puede. Madrid x^.de Agofio de 
1707. Don Lorenzo Vivanco Ángulo;:: S'r. DQ51. 
D, Matbeo Pérez Galeote. 
Eftc es el hcmroíb efe tito , que acredita á cfte 
Varou , aun mas que los grandes pueft0s, que llenó con 
tanta gloria •, aun mas que los mifmos méritos , que le 
hizieron digno aííun'co de la fama, y del refpeclo ¡ pues 
íi eftos le dieron alas, con que voló hafta la cumbre del 
honor mas merecido , en efta apreciable carta encuentro 
a la Mageftad inclinada hafta lo humilde , pues olvidan-
do al parecer aquella Soberanía, en que fe eftableze el 
¡Trono , fe baxa á fatisfacerla jufticia de un: Vaflailo. 
Aqui defeara yo la eloquencia de un Derriofthenes, para 
poder difeernir aquella queftion difícil á toda humana 
politica , qual fea mas digno aílunto para nueftra- admi-
ración , ft elevar hafta la cumbre la baxeza de un Vaf-
fallo , ó inclinarla Mageftad á la choza mas humilde. 
Bien conozco el mucho fondo , que fe encierra en efte 
eferito , mas debiendo yo ceñirme á lo preciíTo de mi 
afluía to , confirmo aqui aquel cuidado, con que Dios le 
dirigió contra todos los caminos de la providencia hu-
mana : No le privó de la honra , que pedia fu gran me-¿ 
rito, pero quiflb la tuvieffc con extraordinario modo, 
y t^nto mas admirable , quanto menos prevenido de lqs 
cuidados humanos , era cofa natural, que eftando-el Se-
ñor Galeote en la Cathcdra de Prima tan abundante de 
méritos , como falo de ambición , y folicitud humana, 
penfafle en alguna Plaza de las que premian el iru rito 
de la primer (Jerarquía; era cofa' natural, que aunque 
fe efcondiefie humilde , definté refiado , y rnodeílo, 
d/viíarte en tanto fondo aquella gran proporción , que 
pedia de jufticia la exaltación mas glorióla haflá el alto 
Gavinete de la confianza del Principe • mas Dios , que 
le governaba con fingular providencia , quiíb moftrar-
la mejor atajando en efte cafo aquel curio natural, con 
que caminan las cofas, y dándole mas honor con íufpen--
der aquel premio, que pedia de jufticia,que con facaríe 
del aula» para defeubrir mejor el fondo de fus talentos. 
Aquí meditaba yo , para encontrar exemplar, dos 
ungulares fuceflbs de la Sagrada Efcritura. El uno que 
hzee alufion al efelarecido honor, que mereció el Señor 
Galeote con tan ungular mandato de quien anheló á 
premiarle. Y el otro que da á entender la fingular im-
portancia de aquel deívelado zelo por la publica enfe-
ñanza: £1 primero es aquel cafo , quando eíperando 
Mardoqueo el premio de fu gran mcúto-.Quid dehetfien 
viro, quem Rtx honor are defirat ? (Bbb) Advierte el Sa-
grado Texto, que le mando el Rey Afuero fe detuvieíle (Bbb) 
en el aula hafta ocafton oportuna: Pracipitqne ei Rex, Efther cap. §¿ 
ut in aula morar etur , datu ü pro delatione muneribuv-, ÍI,6. 
y haciendo yo reflexión, en la G lefia dé Tirino,fobre ef- Muñera qua-
tos dos jnftos premios, no se quai calificar por mas hon- dakvéora do-
roío , y eftimable , pues fi paro en el fegundo, hallo á nata fuerant 
un Sugeto exaltado á la mayor Dignidad , como á pre- Mardocheo, 
mió merecido : Debet indui veflibus Regsjs , & impo- Jítque nonref 
ni fuper equum , qui, de /ella Regis efi , & accipere ponderant me-: 
Rsgiurn Diademafuper capttt fuuna, (Ccc) Y fí"contení- ritis ipjifts, 
pío el primero, encuentro aquel alto punto de la mayor Tirín. ib'id. 
Confianza, que tanto mas acredita los caudales de un (Ccc) 
Sugeto , quanto al paflb que le exalta, con acreditarle Efther cap. é„ 
digno , hace prenda del ttrabaxo , y pone fu mifmo me- f. 8. 
raxfc) por gloriólo antecedente para diferirle el premio. 
£1 fegundo es la fatiga, que conñefla en si S. Pablo: 
Cearfior autem e duóbus \ (Dd.d) quando eftrechado* (Ddd) 
fu animo de dos contrarios afe&os, califica, á un' tiem- Ad Philipenf. 
pí> mifmo la nobleza del defeo", con oae anhelaba la-cap. i . y . 23, 
gloria : Cufio di/fohi, y el auge mas efümable de una 
caridad ardiente, que al paflb q era razón de un tan ele-
vado mérito, era también embarazo, que le dilataba el 
premio : Coaróíor ante e duobus: defideriü bakemdiffhl. 
v i , Ó" e/fe eum Chrifio , multo magis melius:permanere 
in carne nscs¡f.iriu-n propter vos. Diviíaba el Santo 
Apoítol en el chriítal de las aguas , que inundan el alto 
fondo de la humildad mas profunda , aquella gran pro,-
porción , que pedia de jufticia el galardón de la gloria. 
Penetraba ílv alto numen aquel mérito eícogido , que 
fe hallaba ya violento fuera del centro del premio, pe-
ro al mifmo tiempo fe halló con una carta mifiva, en 
que le mandaba Dios fe detuviefle en el aula»hafta aca-
bar de formar en fus amados Difcipulos la mejor fabi-
duria : Donéc formetur Cbri/íns in vobis. (Eee) Era efta 
carta el mefmo temblante de los Hijos que formaba 
con fu celeftial doctrina: Epijtola no/ira eftii ÍW<... 
(Eee) Epifióla eftii Chrijli; id eft, wel quiafcripta d Cbrifio, 
Ad Galat. 4, velqui* Cbriftut in ea feriptus , como dixo el docto 
%9' Eftio,(Fff.) y iluminada efta carta con aquella cari-
i V ' . , ^ a <^ > c o n ° l u e amaba á fus Difcipulos: Benevolevtia 
2* ^ r I " V*'}PP*y & chapitas, qua Cborinibios cotnpleéfobatur, 
C1^v¡v 'u' & Jiudiumptocurandaeorum Jalutis erat pro Ep/jfola. 
3. ¿,itius íbi. (Ggg) Eftreehaba el corazón, para obedecer guüofo, y 
•n-ui *f • ptivarfe de aquel premio , porque otros fe aprovechaf-
? l b L Máxima f e c u p e r o fiendo c f t e f u c e í í o l a p m c b a c a i ¡ f i c a d a de la 
in coricord. ex m a y o r confianza, logro en el aun mas coníuelo , por 
pol. litter. ad v ^ r t a n a c r C í j i tado fu Apoflolico trabajo, 
huaclocum. ¿ > 1 1 L 
Í ^y E R O debo hacerme cargo de una gran dificultad, que refulra al parecer del contexto de las voces 
Cor homims difponit viatn fuam : homo propo -
nit, fed DÍUS difponit: Dirigió Dios los caminos de 
tfte fingular Sugeto , pero el también dirigiólas pro,-
videncias humanas con las honrofas fatigas , que ion 
notorias á todos: difpufo Dios fus aífuntos con la efpe-
ciaLpcoYidcQcia^ cjue va dexo ponderada, pero el tanv 
bie 
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bkn dirigió la carrera trabajofa, que le hizo fugeto 
¿ i'<mo de los primeros aplaufos. ;No fe .conoció fugeto 
mas altamente empeñado en aplicarte al trabajo ^ Lní 
quien con refon mas noble inclinafle la .cerviz. , para 
llevar aquel yugo, que ,1'iendo yugo de fuego : Curras 
igneus, 0" equi ignei, quanto mas agovia el animo , y 
debilita las fuerzas, tanto le eleva mejor nafta la en* 
cunibrada cima del honor , y del exemplo : JSlecfacile ****_IA 
Omito aquellas tareas de fu continuado eíludioj ",UP* ^  ' 
pueseftasconitanamuchos.de los que fe hallan pr-e- £-P"el. cap.i. 
¿entes. Omito aquel grande empeño de entrar en la 
OpoOcion cotilo, materias theorkas, copiadas todas 
de fu puño.Con 300. lecciones de Opoficion entre C i -
viles 9 y Canónicas. Con varias obfervaciones á :todos 
los £§. de la Inftituta , partos de fu proprio ingenio. ) 
Ojnitolaobfervacion que me.embiaron .comprobada 
deque en los primeros años de Profe.ííor, y Eftudiante s 
le contaron cada dia 14. horas de eftudío,y no dificulto ¡ i 
ya aquel retiro Monaftico, con q fe .mantuvo íiempre-ne- . / 
gado á converfac"iones,y divertimientos vanos, de quien / jjj ) 
dixo un gran Politico fer la pefte de las Letras , y el D.Hieronym. 
Cáncer de las Repúblicas 5 y fi fegnn la doctrina de mi a p u c i x x i h.2. 
Angélico Maeítro tomada de San Geronymo el eftudio ¿-.q.i.SS.art.j 
continuado es quien deftierra los vicios, y fomenta las 
Virtudes; Ama. Scripturarumftuáia^ Ó" sarria vitia 
non arnabis. {Iii) De aqui fe pued« inferir mucho que-
debo callar , y no es poísible ceñirlo en la templanza» 
que piden femé jantes oraciones. 
Omito también el zelo, conque, fírvió las diez 
Cathedras de la facultad de Cañones en notable bene* 
«ció de la publica enfeñanza. La íolicítud, y empeño» 
con que firvió los empleos de Fifcal, y de Miniftro poc 
18.años continuos. Aquel honrrofo trabajo, conque 
quieto las diferencias entre la Corte Romana, y efta 
grande Monarquía, pues al fufpender el Papa las gra-
bas de la Gerona en la Bula , y el Subfidio ¡ como fe I - • •, • - -
tur* 
turbarte todo con novedad'tan eftraña, fupo efte grañ-s 
de Miniftro atajar- con 'un efcrito inevitables difcordias. 
Entonces hizo evidencjia de aquella invencible pluma; 
que femejantc á una bara de rectitud , y juiYicia , fupo 
dividir las aguas de la mayor.tutbacion, que ha cono-
cido la Europa. Entonces vio competirfe aquellos dos 
altos puntos , en que eftriva lopolitico , y.en que fe 
mantiene firme la Religión , y la honra, pues hecho 
cargo fu zelo por mandado del Monarca, fupo concor-
dar aun tiempo la lealtad mas eftimable con el zelo mas 
catholico; quando al proferir fu juicio, fe pudo decir 
mejor, lo. que dexó eícrito un Sabio en aflunto menos 
ferio: Mens unafapiens,plurium vlncit Wí»»»j.(Jjj}Eñ6 
mifmo fucedio en la deshecha borrafca , que fe levantó 
del zelo fobre dar la inteligencia al piadoío Teftamento 
( Y)]) del Señor Rey Don Henrique. Entonces hizo otro ef-
Petrarca.Dum crito lleno de fabiduria , y en que fupo concordar los 
Uly fes Polife-diverfos pareceres, que han fuscitado en Efpaña las 
mum.vifn pri- mercedes Enriqucñas. Omito también el zelo, con que 
yavic, al entrar por Frfcal defpachó todas las caufas , que a 
competencias con Roma fe lloraban detenidas, en per-
juicio de los pobres. Omito otras muchas cofas, que 
aumentaa dificultad, al aflunto, que he propuefto. 
Pero no puedo, omitir lo que acafo es reparado 
de muchos de mi Auditorio , y es efcollo inevitable 
.á la verdad de mi aflunto. A los doce años de edad le 
llevo Dios á fu Pádce, y quando en efte fuceflb, pudiera 
contemplar yo.grande prueba de mi aflunto, hallo mas 
dificultad nacida de aquellos hechos, que fuele llamar 
el vulgo acafos: de la providencia. A l contemplarle 
efsi huérfano , me ocurrió aquella promefa de el Real 
Profeta Dayid.: Tibi derelittus tft pauper , orpbAno t'p 
eris adtutoy ( K K K ) que comentada á la letra por el 
preexcelfo Auguftino fe entiende de,aquel Sugeto , que 
haviendo trmerrofu Padre,fe halla íolo en efte mundo, 
(KK.K) U n a u x i í i o de los hombres: Pupilio tu eris Biutorjd efi 
Wwm.g.y.34 ammoritur P*fer yper^uem wptliíer *fi_ gen¡W> 
. . . . . . : .. • . . . . . . . . . .$*s 
íatíbus ttHttrpnpillh Tater fit Dats,iuxU tílud'.mvo' / t f t f 
¡,isdicatUPatreminterrit\ L l l ) Pero mirando defpues' p i 2 . . 
lo que profignecl Profeta enlaglofade miJHugoha- ^ * ¿ • * 
Jlo la cijfículrad , que debo iatisiacer en abono de mi pr , "*• *M 
affunto : Dejiierium pauperum txaudivit Diminuí, • 
prdpnrationem toráis toruna, audivit auris tu a : Oiréis 
Señor los defeos de aquel que dexafteis pobre, y ayuda-
reis los áfluntos de un chriitiano corazón, que quaBto 
irus fe halla folo, tanto más debe, cuidar de dirigirfe 
á fi milmo, y ordenar fus providencias : Pr^p&ratio-' 
nsm coráis l orn*n audivit auris tua, id tjl indicaba tibí, 
iuod'fit bonüm foHcita ambulare coram Pee tito , que 
dice el Cardenal Hugo. (Mm'm) Y íiendo verdad Ca-
tholica, que la fuma providencia no impide el cuidado, n ( M m f r n J 
humaoo,antes le crdtna,y le caufa: A dwinaprovidítia /"-ard.Hug.furi 
honfohm cenfequuntur, qucdjmtprovi/fa \Jtd tfiam, h ü n c l i o c u m » 
quoá\prwrdeant,que díxo elD.Angelico.(Nnn)Deboyo K , 
aqui tropezar en aquél grande cuidado, y providencia c «A ^nn/ 
íolicita , con que fe advirtió en el mundo* él Sugeto de *^ j1 0 5"0'*]1 1 2*» 
mi aíTunto-: De/idmurn pauperum txaudivit Dominas. 5* vencate 
Un hombre fin mas auxilio, que la mifma pro JÍ- a r t * 5 * , n ( ; o r P ' 
dencia; defamparado de todo quanto no era proprio' *' c o n C ' ^mV* 
mérito; fin nías agente, ni Padre, que aquella chrííUa- c a P * í ? 0 # 
fiainduftria, quemando el Efpiritu Santo : Vade ad 
finruam d pigtr , & confidera vías itus , & difcefa-
fUnrtam &c, ( C W ) S i n mas empeñó , ni aflunto, (Ooo) 
que aquella moderación amiga de la prudencia , que Sap.c. 6. *£. $¿ 
atguyéñdo la defidia, es como innata á los Sabios. "Un 
f»ombt£ fin mas prmcipios,que el Santo temor de Dios, 
«n que Ve criaron fus Padres, fin mas brazos , ni poder 
*J«e fu aplicación, y porte, fupo dirigir también las hú- •'• 
fnanas providencias , que lleno con grande gloria los 
principales empleos, que eftidia efta*Monarquía. Un 
«órnbre ?q(ye fnpo folo embarazar los defeos de quien 
anhelo a premiarte r.y metido en ácjúel polvo , que 
*raen las prerenfioties/^an&Q.elpodeY las ayuda , fupo 
>po1er.alg'.ino,dirig*ff.»mbkn).f» rorpba.que fin otro 
Miirwnt©, Q U ? «í mVri5o , v la órndenck a obtuvo to-
9 
das las Cátedras fie-la fewltad 4e Cañones, logro rf 
grado de Doctar coa unah^aple gloria : logro verfe 
g a n d i d o de los primeros empleos: logra cL h diarfe 
fe »aoíl iJ baleado ana de fus mayores émulos y a viña ae i O S 
euorvos,qae fuete excitar la anhidra , tuvo.un arce 
tan curando , que nunca mas .eftimado , que quando mas 
11 
do,r'ue cu riola o&iemuuon,quc )&¡-i*z. M^f^uiu «uviuv, 
que ño Uegaíl'ea lognide.UnSugeto Hiulrncrire,quc á un 
ndfmo tiempo fe hallo cortan d>crios afiiuitos,que íoli 
fu eomprehenfion ayudada del rctiro,pudo íalvar los ef-
coílos, en q tal vez peligraron aun los mayores vageles. 
frrr Y ello es íolo proponer homo propcniílE&ocs haver-
'. Vu fe negado á roda folicitud, fin tomar alguno aííunto: Se'4 
. . DJ-nini c/l dirigirt gre(fus ciuf ? Es efto haverfe dexado 
i la dirección divina, fin quedarle mas arbitrio, que, una 
obediencia rendida á los divinos impulfos ? Mas parece 
' papdoxa , que feriedad del afiunto. Pero hagamos re-
flexión en las palabras d<d thema/que juzgo han de 
ti.? . : darnos luz á farisfacer la duda, y perriclonar el afílihto: 
O .le: Qor hominis difponit -viainfitAm r/td Domini cjl diri-
.0^ .qfi>gen'¿rsjpi{ cias. E l corazón de los hombreses quien, 
difpone el camino , pero Dios es quien dirige los pal-
fós mas arreglados. Pero que paños fon cftos ? Son por 
( ©o' • ventura los palios, que lamentaba líalas enemigos de 
^ \ ,\ .a.tjí. % Vlz P Q r torcidos, y fin juicio : Vi.imgaoh nefeierunt^ 
<$* non e/l in eo.-um grefibc'J índhíunr, (Ppp') No pqt. 
(Ppp) etéreo , pues liendo tan. arreglad os á la dirección divi g 
Ifaia: cap. 5p. na, no pudo faltar el juicio a tan derechos difcurfqs» 
f.%.. [ • Son acafo aquellos paflds de que hace mención David, 
y defbues la hizo S..Pedro causando de! demonio : In 
(Qqq) cireuttü ¿pípij ambid^^urcati ¿utrera quem d¿boretÍ 
Pfaliu. i i.yp, {H^^ c '^^¿ e |áHflftS Í W ^ T F^  &9ñ 9t Íu? "n4%n 
E>. Pecáis in ** Providencia, juntando fin, y principio:¿túngit afine 
Epid. Canon, f$??' ^ÜJinem; aqu.d es viciólo circudó, que termina en 
C 5» té 8. g h i ^ P R » Y c&t « circulo divino, cuyo.centro es íolov 
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Son acaíb aquellos panos, que no fíendo del 
Sugeto, ¿cimienten e\ proprio fer en aquel mifmo 
fentído, que dixo el Doctor Angélico: IlUfoU afilo-
netpropríe dicuntur humana, quarurn homo e/il Do< 
rhiñusptr raúowm , & voluntaUm ? ( Rrr) No por 
Í" krto, pues efíb nos da á entender en, la expbíkion de , £ * 
,yra,aquella palabra eiusifed Domini eft dirigere ore- x\ Tu , \ «-
faseiuJ, porque aquellos rnilrnos palios, que íiendo x -L 
ftodos de Dios , que los dirige , y govierna, fon tam- * l 
Vien ptopríos del hombre, que en fu «ufffio combh los * * 
íiifpone , y premedita: Cor bominñdifponit viawfttahi'. 
jY aquellos mifmbs caminos, que Dios ordena,)- dirige 
con la fuma providencia, los bízo t i Señor Galeote tan 
K'rópriós de fuConíe)0,que fugetandofe tod.'o'a la direc-
ción divina* tomo por imperio fuyo afi\into$ta'RÍél'cvá¿ 
dos,que en la mifriia fugeci'on atDros,que le govc'rnabá, 
Sallo por modo Iñtiable las mas arregladas íendas de 
„d;I 
fu "providencia mrfmá.'CVr borninis di/fon it viamfudm, 
quh\proprtumeft howinhyer ¡ielíberut.baem procederé 
fajfaciisfu's 'quodnórrsor"vWtÁanimdlibui bruíis{S¿^ _ y y 
^ ~ ' 'ÓpróH/M^ a^ii uw grasn H ™ í ü P - m « $ 
ThVóYogo de mi;§aWrada R'eli^ionl t> vrfcftrmAle Stíft X X r c u t a ' 
turo , quanéQd"asque,.Vcnérar al ingenio úx los !hófri-
IbreV, y q W t o «tas que aprehender entre lá mifma tQ j 
i^nbrarreía! D inihlHe attributíim ,fedJq\nám ^MAitÁ f , (Ttc ) 
faudar'i mígísdtttiguftando qvatv 'kq-fiYndo.(Iti)0 Conteníon 11!^  
incomprtlienfi^L'arVibutO 1 quebien fe a'd'miró ú Pro- 2. diiert. $.4* 
jplietaquando al mirar íqu'el trono'de la Magrítácl de pfov.cap.i. | 
foiós: Smtl/ÍKiiogk,u Domini , cayó iobretí mifrnb * 
tó&tCiCeitdiiri fríen? meam,(Vwv)?brquc «mirando allí (Vw) 
el trono de la StVm'a Providencia , íegtm comenta Cor- B^chiel c 
relió, ruíiS qüc'ei mayor rcrrroAe ¡fflj fc&eranas luzés 1. & 2 , •• 
CseloDOi-ravio mxlió de ^uftaYftrs ftiavidadts-
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Es la provideñriabamanaaqnd circivfó'perfeAb 
que co.ntnzand > o*e Dios , debe terminar adi , W&h .x; o H.gci 
tavo fu principio. Es al modo 'de itmi rueda, "que antU , : > 
poda de los necios, fe vuelve xonrtnuamerrte iobi'e los w ,v'oi<Í 
"üosaf?ós pañM's/qise'Cofflprcherí^lÁ-^'ó&rtá^^ww 1 ¿ ^ .oi/}r 
( Yvy ) u ^ : i ^ z e W e - l a t i l v l n a providencia: Cnrrut kic de/íg'-
Cornel,' lup. n<it prouidentiam Úei, ana ueus qua/t Mitiga pro vo-
Cap.\t. Ezcch. hnUU omnia rsgit, que dixo él ¿iodo Cómelio ( Yyy) 
p Si fe miraba una ruccia, que eftaba fobre la tierra : 'Ap 
c_ paruit rota unafupcr te'rrjrn , era dentro de otra rütcjrav 
que compendiaba fá circulo : rota intra roítm , porque 
aquel perfecto círculo , que hace la' vida chriíHana 
defde fu nada baila Dios en quien tuvo fu principio^ 
entonces corre íeguro en w veioz'movimiento,qnañdo 
fe mira eftrechado de otro mas perfe&o circulo , que 
( Zzz ) Ss * a ^ u a l ' 1 providencia:. Rota ia medio rota , veluti vita 
S.Amb. lib. ?. '£#$ oitarn, como dixo S.Ainbroíio.fZzi) Y áfsl como 
de Virsinibus ^ a s «fcras pendientes unas de otras aunque re mueven 
velozes por aquel fuperior Cielo v que íe llama primer 
moble, no pierden el movimiento , que es proprlo de 
„„„ , , ^ entonces hace mas propnos fus vitales movimientos, 
13 \ quandp J¡QS arregla mas a aquelDivínobenor, q nos mué 
Infiltra- "'"> Y m - § ° v i e r n a : S s á . Oominitfi^ig&t¿l¡tj¡jácmL 
*ín nativiL , . ? c f t a u ? P . l l c r e ñ c * l o n , P a r a m a ^ r ^ í c ¥ 
til noñra «Sí l a P r ? P n e d a d d e citeaflunto.C9»-;¿ow;»/f átffonitvnm 
IacobínEpiÁ ^ 4 ^ ' § | ¿ i f r # W 5 ? coráis eorum audivit auris tifa. 
Cathol cap? E f t a WW^i providencia, que fe figuro á Ezequiel en 
^ > ó , ' .' ^'-*' forma de una Carroza , en que es Dios el que govierha : 
ftfctf Cap ' IÍJ {&$U&fíe¿k ñft§&. wñg* pro vvíuntate on.ma regit: 
V. 6. j8 * - tf?fí¿ C £ l P i r i t u ? a t ) C o c n l a t o i ; i P a d e u r i Cavaílo, 
Pierios Vale ^ U e S o v e r n a d o d e D í o s n a c e grande, cónfonanciaá lis 
rianus.inHyc- P ? ^ b 3 s d e l t h ^ a : i V í n ^pmdcntk r.on efi cop/Úiuln 
roe Rotz f m r < * DVn'lnu™i WsM t^ratur ad diem bslii, Domina i 
1 ( C V ?ft'"r*[ui!nttribxiiJ&)*\\ la v'ifioti de Ezequiel fe re-
Prov. cap, 2i.¿Z%ffi%W BkfeflHÍ F9? f l í m a pi-ovidencia govlerrja 
f. jo.ec j i . ^ W ^ i ^ f f ^ - ^ e n r e n t i r d e S.Anibtofio %-.irsfti 
fes apetitos: Anima\efi curtus qui boBtmfe&oremJhfe 
ti'net': boni equivir tutes Jant anlwt.waU equi papiones 
furit corpor'u. ( D ) Y en la fentencia , que apee del li-j fT)\ 
bro de los Proverbios, fe retrata también"Dios fenca-* C A L Í I A^ 
do loore un Lavallo, que aunque le prepara atsi para T r _ 
i ...,-• T- n >.:J- ftL j-fc/i > ,,• i Iíac,.'&-apuna 
emprender la carrera ; Equspjratur ad dietn belh, es '. ' f ---" 
'Dios quien tiene la rienda para mover fus afTuntos , y • °* V -
jjóverñalci los palios. Dominas autemfalutern tribuit\ 
Mas haciendo yo cotejo de aquel paratur del'texto con 
t\praparationem cordis eorumáe que hace mencionDa-
'yid, infiero la confequencia de una fuma fugeción de la 
providécia humana a los divinos impulfos, y que nunca 
los afiuntos, que emprehende nueftra p'rudencia fon'ma's 
propriamente nueftros, q quatido Di©s los dirige, y los r 
ordena a íi mifmo: Sed Domint eji dirigere grejfus eiuU 
Preparafe el corazón a manera de un Cavalló: 
"Eqút pWatur : idefi cor nojlrum' ad opera vita eiti'v. 
Preparafe en la prudencia,que difpóniendo los snediós, 
alientan nueftra tibiezá,pará emprender la carréra.piC-
j?QÍie vatios afiuntos conformes a fu defti no: Cor borní1* 
'Ms dífponUviamfíiam; Pero Dios que le dirige coa 
"aquella oculta rienda de fu alta fab'iduria , hace , qúp 
tuerza; ^ el camino con fuaviiiád , y eficacia: Sed Do-
mint ejl dirigere grejfus eiüs": Dominus autem falutem 
iribiiit-porque aquéllos m'ifmos pafíos/que parecen ar-
reglados ala providencia hurnana,fuekn tal vez repug-
nar a los divinos decretos :J Cogit atienes mortalium tir 
P3¡dce,&' incertJprovidcntiáhbJirce.V lo ib-
gofo de \\n ardiente corazón á las mas nobles contien-
,.das: Proiul'odofaiur bel¡üm,exbor'taiÍQnem áucum, & 
ullulatitm exercitm$L)?zxoD\ós que le dirige,fuek de -
^tenerla rienda, para que Humilde fe encoja en aquella T . . 
x oculta Sima del proprió conocimiento : Terram úngula * Q$\ $?'• 
Jojlítguando {Kcut iam Dominus pnefidet) quiejtbi mo- ^'2 5* j^ ^ 
¡Jk'cokgeritur'-ex vetujíacogitatione\conjiderat, como ;'.... 
;díxd5án Gregorio. (F) . . 3 o Á } • I 
l o b . c . i ^ 
defcubren en fus chriñales los mas menudos motivos del 
proprio conocimiento : Terram úngula fcáit , cum 
bonus Uoflor conttmni feculum opere eflentat. ( G ) 
Pero Dios , que le dirige con fu alta providencia^ 
\Q\ tuerce la rienda al camino , para que entre en los áflurU 
S. Gres, ubi t o s ¿c mayor dificultad , y en que apenas fe affegura el 
f* ' animo mas confiante-. Exúltht audafler in oecurjümper-
m armatts. Otras vezes fe difponé á la mas ardua pelea 
de los negocios del fíglo : Súber ipfwn fonablt pbaretra, 
víbrabit bajía , & elypeus i y qu árido aquella trompeta, 
que réTúená en ;os oídos del animo , y de la honra, tien-
Qe , y erige las clines de los p'rop'rios peníamientos , y 
( H ) ááaliento al corazón , para pifiar los peligros : Contem-
$QI> ubi fup. ntt pavorem , neo cjedit gládio ; ( H ) Dios , que fabe 
labrar triunfos aun del mifm'o encogimiento , tira la 
rienaa del ánimo , para que humilde fe encoja , y labre 
el mayor trofeb del retiro de un eftudió. 
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nlb geherofo , para emprender la carrera i Équs p¿r¿~ 
tUr ad dlem belíi, lulo con tirar la ríen'da , no fól'o bbJé-
d.'ce pronto al impdíb » que le rige : fino que VmjprVA* 
«Te también b tro táéjbr movimiento ; áfsi el Corazón hú-
rñáno , que dlipóhienclo lu rumbo emprende varios af-
fu'ntÓs , al íentir aquel impulfb , que le mueve , y le 
«óvierná , no fo'o obedece pronto á la dirección divina, 
[|'K"> n » r nunri) tnf i'rir n ' í i re nr/VriríWc lVvc •áíTiYnrVW nrif 
Hempre tuvieron de Dios el mas ungular principio > SI 
aquet circulo perfecto , que fórmala providencia , vuel-
ve a terminar en Dios , en quien tuvo fu principio , ha-
Víendo el Señor Galeote empezado defde Dios , que 
fiempre le dirigió con eípecial providencia i que debg 
yo difeurrir de aquel ultimo periodo, en que termina 1¿ 'J^ ' 
yída , y que ha de afsignar á todos a íu proprio domici-
lio : /Ifstgnttt fingulos düwkiíio Juo. Es un circule) 
perfecto , ó una miiieriofa rueda, tpda la vida de| hom-
bre: Dsnéc confringatur rgiafu^er cijternam> & hver- /f£v 
tatur puláis tn tsrram juam. ( K ) Es circulo mifterio- Ecclef.caD.ii4 
fo,que entre fu rnifma inconftanciaprefagialaeterni- V c ^ 
dad, que fe figura en el circulo , y es aquel ultimo mm-
to , en que termina la vida , para eternizarla mas def-
pues de tanta inconftancia. 
Es circulo , que fe forma de vitales movimientos, 
pero! con qfta diferencia > que los buenos, y los malos <'. 
forman un. perfecto círculo , que j tinta fin , y principio; ( ^ ) 
pero los malos le forman de una eternidad de pena, y 2.AdCor.cap¿ 
los buenos le eftableceri de una eternidad de g l o r i a : ^ ^ 2 - V t 17' 
iftprgfefiti efl mqn?.eritmeií.ffl} & hve -:t t^tsrnumgh- ( M ) 
rl<s pondas operaUir.ttinabk'{ L ) Forman circulo ,los- Pfalm.jj.v.trá-
malos: ln círcyifff irypij ambulm,t '• atplwat immisorum ^Iveg.Cap. 2 ^ 
tuorum rqtíibitur, (M) Mas como fus providencias era- Y*29\t: ' '' 
pjezan defde simifmos, o defde aquel amor proprio, C^X ; * 
!
aiz de todos los males, regularmente; terminan en agüe,, S.Aug.ab. 14,-
la prppna nada , que.es el ieye fundamento de la inte-, ü e ^rvit. Dei 
liz Babilonia: Amor fui ufque ad coníemplnm Dei ¿edj ^ Marcel. c.; 
ficax Qivhüim Sabífanís, que álxd el gránele AuguRUio^ %%• 
(N } Pero los buenos 5 y "jufjoS;, como empiezan defde íP.) 
PÍOS fas providencias íblíekas : Omnsm folkiíf¡Mntím ~« f c c * f l r* 
vejlritm proficientes ineum-AO) como es Dios en quien Epiít. Can, £.*« 
empozan todas, fus dlípoficioríes, alli vjenen a acabar," 5«V«T« , 
como'én fin de fas afeólos ; y edificando a íu coila aquel (Pj 
miltico edificio , que es Ja vüion de la paz , vuelven a y meron. ín 
.unirle con Dios, juntanck)&it^v principio : Amcr Dei mterp. nom. 
ufqste adcontemptwn fui éátjtCM G'wiUtew JerufaUm'- nsbr-Sciib-y,. 
- lJues 
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P « Í redimiendo yo ahora lo quehafta aquí llevo di". 
cho, dexare la confequencia á la chriftiana piedad , par* 
no contravenir los preceptos de la Iglefia.Un hombre Ci¡\ 
mas aiíunto.que feguir la providencia:/» te proieflurfum 
/ Q ) ex útero. [<Xj Empeñado defde niño, en govemarfe po r 
Pfal.x i .v. 11. LMos, reformando fus aíluncosi Sed Domini efi dirigere 
(R* grelFus e t u s ' ^ n hombre,que jamás íupo perficionar fus 
Zfaae ezreffus defeos ,"pues fiempre le atajó Dios con otras dilpoíicio-
fuerat jd mi t\es:Homo praponH,fedDeus d//jbo«/V.Un fugeto,que aun 
" mtdithndií in muriendo,quiíoDios,que protettafle aquella refignaciort 
'aero inclinatJ a ^a voluntad divina, quando defpofeido de todo, y ab-
jura die. ' fórto en aquel filencio, q guardó toda fu vida, a manera 
Genef.cap.2 4. ^ e o t r o ^1C a'D^orto en meditaciones al inclinarfe ya el 
v 6 . ' día, (R) dio fu alma alCriador,por efpecial providencia 
/ g , en la Sala de fu eítudio,que haviendo íido eljardin,ó cá-
Cantic.c.20.v. P° *** ^ u s delicias, quifoDios, que allí munefle facrifi-
Grsif rius in c a n ^ 0 fa aliento, rodeado de aquellas flores del mayor 
appcndiee éx- 4™ *^miéatcf, que tuvo en toda fu vida -.fulcite mefio^ 
poíir. ex anti - rfbuM eji Juftentate me in verbit /¿g/j,que dixoel áo.c<V 
qSiS.>P.Col. t o G i « f ° « <S) u u • u l 
i g ^ ( Un bugeto finalmente tan hecho a llevar e» yugo 
/-£, defde fus primeros años ; que aun en el ultimo inflante 
Hyereiri. Thn C O n ^ e r v ^ aquella obediencia á los divinos impulfos; que 
can. ?0 * podemos añadir a lo que dixo elPropheta:2?í»2«»» eji vi-
ro, cumportaverit iugum abadokfcentiafud: kvavit fe 
fuprafe: quia no» repellet infempitemum Dowinus. (T ) 
Aqnel yugo mitleriofo de lafumaprovidcnciajque unien-
do las dos potencias, que fonPrincipes de el alma; al mo-
„. do de aquellas Bacas, que conduxeron el Arca con las ta*. 
• « j , 6 ktfe de la Ley á la Ciudad de Bethfames.(V) Sin declinar 
i . sg.cap. . ¿ j a j j e f t r a n j t o r c c r f e ^ i a finicftra^ etitTe llantos ,y fati-
, n i 
%ns:Eunlesi&' mugientes, le conduxo nafta aquel monte, 
qpe lienJo monte de gloria, creemos piadoíamejv; 
te s que es centro de fu defeaníb. 
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